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Aziz Nesin
80 yıl boyunca, 
en ağır suç 
aletlerini üretmişti
Evet, seksen yıl. Gün ışığına çıkmış 
110’un üzerinde kitap. Ve gün 
ışığına çıkamamış neredeyse bir o 
kadar daha. Aziz Nesin, edebiyatın 
hemen her alanmda eser üretmiş 
çalışkan bir yazarımızdı.
Aziz Nesin deyince de aklımıza ilk 
gelen kavram “mizah” oluyor. Nesin, 
mizah yazarı olmasınm koşullarını 
anlatırken "... genellikle yoksunluk 
ve yoksulluk yaşamından gelen bir 
kırgınlık, bir öfke, bir hırs alma 
biçimidir mizah. (...) ...mizah 
ortamıyla, mizah yeteneği olan kişi 
denk düşerse, bir zamana gelirse, o 
zaman mizahçı önem ve değer 
kazanır. Dünyada mizah yazarının az 
olması, mizahçının az yetişmesinin 
başlıca nedeni budur. (...)
Mizahçının yetişmesi için gerekli 
bireysel koşuldan da anlaşılacağı 
üzere mizah bir yıkıcılıktır. Mizahçı, 
kızgınlıklarını, nefretini, kinini, 
öfkesini, hıncını bilinçli bir biçimde 
gerçekten yıkılması gereken hedefe 
yöneltebilir ve mizah silahını halk 
yararına kullanabilirse, bir olumlu 
yıkıcı olur. Bunun tersi inançsız 
alaycılıktır” diyordu.
Ülkemizin büyük kaybı bu olumlu 
yıkıcıyı; Aziz Nesin’i, geride bıraktığı 
eserlerine ilişkin değerlendirme ve 
eleştiri yazılarından hareketle 
tanıtmaya çalıştık sîzlere.
Aziz Nesin’i saygıyla anarak...
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Aziz Nesin, 1915 
yılında doğdu. 
Ortaöğrenimini 
Kuleli Askeri 
Lisesi’nde, 
yükseköğrenimini 
Harp Okulu ve Fen 
Tatbikat Okulunda 
tamamladı. Nesin, 
yazın alanına şiirle 
girmiş, ilk şiirlerini 
Vedia Nesin takma 
adıyla “Ye di gün” 
dergisinde
yayımlamıştı. 1944’te 
ordudan ayrıldıktan 
sonra çeşitli 
gazetelerde çalıştı. 
Sonraları çeşitli işlere 
girip çıktı. 1946 
yılında Sabahattin A li 
ile birlikte 
“Markopaşa”
(sonraları Malumpaşa, 
Merhumpaşa 
adlarıyla) dergisini 
çıkardı. Derginin 
kapatılması üzerine 
çeşitli gazete ve 
dergilerde mizah 
öykülen yayımlamaya 
başladı. Nesin in ilk 
kitabı “Geriye 
Kalan” ın yayım tarihi 
1948. sonra ardı 
ardına gelmeye başlar 
kitapları. Kırkın 
üzerinde öykü, dokuz 
roman, yedi anı 
kitabı, dört şiir kitabı, 
on beş yazı, konuşma 
ve söyleşi kitabı, beş 
çocuk kitabı, iki 
taşlama ve epeyce 
oyun. Bıraktıkları hep 
önümüzde ışık olacak.
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Edebiyatımızda Aziz Nesin
Rauf Mutluay, Samih Emre 
imzasıyla haftalık “Yön” 
dergisinin 4 Haziran 1965 
tarihli sayısında Aziz Nesin’in 
edebiyatımızdaki yerini 
değerlendiren bir yazısını 
yayımlamıştı. Aşağıda bu yazıyı 
sunuyoruz.
SAMİH EMRE (RAUF MUTLUAY)
H alûk Kurdoğlu’nun durmadan değişen rolündeki izlenimlerini vermek için Türkçe’yi bozmasını alıntı ve kesintile­
re gitmesini yadırgadım. Kompozisyon bakı­
mından başarılı oluyor sadece. Nedir ki, karak­
ter olarak o denli iyi yakaladığı rolü, konuşma­
sıyla ağzını eğip bükmesiyle anlamsızlık kaza­
nıyor. Cüneyt Gökçer’in Çehov oyunculuğu ki­
mi sahnelerde başarıya ulaşıyor, kimi sahneler­
de de Çehov oyunculuğundan uzaklaşıyor. Te- 
atral oynamadığı ve tragedya oyunculuğundan 
uzaklaştığı zamanlarda rolünün derinliklerine 
iniyor ve yazarın vermek istediğini yansıtıyor, 
inişli-çıkışlı bir Çehov oyunculuğu. Oysa Van- 
ya Dayı’da akılcı ve yaratıcı halay gücü gerekti­
rir. Bütün ayrıntılarla karakterleri ortaya çıkar­
mak ve duygusal tepkiyi, gerilimi vermektir asıl 
Çehov’da. Bunları ikinci ve dördüncü sahne­
lerde değerlendirdi. Kimi sahnelerde seyirci­
den kopamıyor. Oyuncu-seyirci bağlantısından 
çıkıp gösteriye kaçan “star”lığı yeğliyor.Rolü- 
nün daha derin iç-varlığını, kendi dünyasını 
gerektiği biçimde tam olarak getiremeyişi bun­
dan, bence... Bir aktör, değişik işleri bir arada 
götürmeye çalışırsa elbette ki sanatçılığından 
verir.
Oyunun baş kişilerinden “Yelena Andreyev- 
na”da Ayten Kaçmaz’ın bu soy roller için 
oyunculuğu ikinci planda kalıyor. Bezgin ruh­
sal durumları, bunların oluş ve nedenlerini 
Kaçmaz’m kompozisyonlarıyla verilmez. Ger­
çekten bu rol, gevşek, yorgun, yer yer bezgin 
anlatımıyla aşırı ölçüde “Andreyevna”nın ka­
rakterine uygun olmak. Ayten Kaçmaz, her çe­
şit oyunda başrolü oynayacak ne sahne “tecrü­
besine, ne de kültürüne sahiptir.... Konuşma­
dığı zaman bezgin ruhsal durumunu veremedi­
ği gibi, konuştuğunda da bir sözcükler yığını 
haline getiriyor rolünü.
Unutamadığım kitaplardan b iri Martin 
Eden’dir. Okumadan yıllar önce filmini gör­
müş çevirisini uzun süre beklemiştim. Kendi 
hayat kavgasını konu aldığı bu umutsuz eserin­
de Jack London, yazarlık ülküsündeki Martin 
Eden’in bütün güçlüklerini otobiyografik bir 
doğrulukta, kahramanının sürüklendiği intihar 
sonucunu kendi yaşamının on yıl sonraki eşit 
davranışıyla doğrulayarak, o kadar canlılıkla 
verir. Martin Eaen’de beni en çok etkileyen 
şey, gözünü büyük bir amaca çevirmiş olan o 
enç denizcinin, kendisini başarıya hazırlayan 
içbir mirasa sahip olmadığı o zor yoldaki yal­
nız zaferiydi. Hayatın bütün çağrılarına omuz 
silken bu yazı savaşı, örneğin H. de Balzac’ın 
tavanarası çalışmalarından çok farklı gibi gö­
rünmüştü.
İnsan, şartlarını yakından bildiği bir ortamm 
erçeklerine karşı zorbeğenir oluyor. Nice ya- 
ancı oyun ve filmlerini, doğruluklarını kont­
rol edemediğimiz yabancı bir seyirci olarak ha­
zır bir kabulle karşılıyor; perde de ya da sahne­
deki eser bizim hayatımızdan alınmışsa hepi­
miz gönüllü birer eleştirici olarak her şeyden 
önce konunun olabilirliğini, onu olabilir yapan 
şartları tartışma konusu yaparak, hoşgörüden 
uzaklaşıyoruz. Aynı yanılgıyla bir Balzac çalış­
ma temposu, hele bir Martin Eden çabası yok 
ibi görünmüştü bana. Şimdi, aynı kuşaktan 
irkaç soylu yazarın yanında, Aziz Nesin’in ya­
zarlık hayatına bakınca, Martin Eden’in edebi­
yatçılık kavgasına hayranlığım büyük ölçüde 
hafifleyip kayboluyor.
Gerçekten, beş yaşında müderrislik ayhğı al­
maya başlayan Abdülhak Hamit Tarhan, do­
kuz yıl Paris öğrenciliği yapıp “Olimpos’tan 
inerek susuzluğunu Sultanahmet sebilinde gi­
deren” Yahya Kemal Beyatlı, ömrü boyunca, 
“baba fırını has çıkaran”, Beyoğlu-Burgaz başı­
boşluklarında özgür yaşayan Sait Faik Abasıya- 
nık... Son yüz yıllık edebiyatımızın üç ayrı dö­
neminden aldığım bu örnekler gibi edebiyatı­
mızda rastladığımız hemen her isim, hayata bir 
mirasla, kendilerinde yazı yazma hevesini 
uyandırıp besleyen ve çevrenin kültür ve rahat­
lık miraslarının talihiyle başlarlar. Arada ge­
çimlerini kalemleriyle sağladıkları söylenen 
Ahmet Mithat, Hüsevin Rahmi, Ömer Seyfet­
tin gibi bazı isimler de, hayatlarının bütünüyle 
birer istisna değillerdir.
Belki ekmek yolunda güçlerini cömertçe ve 
çok ucuza satarak harcayan Mahmut Yesari, 
Osman Cemal gibi birkaç yenik isim. Bunun 
dışında edebiyat, hayatımızın kavgası olmuyor. 
“Ben yirmi dört saatte de edebiyatçıyım” diyen 
Nuruİlah Ataç bile, kendisini yazar olmaya gö­
türen başka rahatlıkların köşesinde huzurlu­
dur. Kavgasmı yapmadan edebiyatçılık yapıyo­
ruz. Hayatımızı başka işlerin güveninde sağla­
yıp amatör meraklarla yazı yazıyoruz. Bu “artık 
zaman” ürünlerinin böylesine kısırlığı yarımda, 
yaşamlarının güç şartlarını eserlerinde birer 
kusur olarak taşıdıkları için zaman zaman eleş­
tirdiğimiz birkaç edebiyatçıya bir de bu gözle 
bakalım. Bütün kalemlerinin dönem dönem 
valilikler, mebusluklar, elçilikler, memurluklar, 
örtülü ödenekler, alaturka ikramlar arasında
satılıp kiralanabildiği bir edebiyatın ilk ve asıl 
sahipleri günümüzde yetişiyor. Aziz Nesin adı, 
toplumsal ülkülerinden hiç sapmadan ve yalnız 
kendi sanatçılıklarından fedakârlık yaparak 
edebiyatın zaferini kazanan bu yeni edebiyatçı­
lar listesinin başında olacaktır.
Sosyalizm Geliyor Savulun, Aziz Nesin’in 
bugünlerde basılan mizah hikâyeleri, kimbilir 
onun kaçıncı kitabı? (Düşün Yayınevi, 160 say­
fa, 5 lira) Dört beş ay önce Yeşil Renkli Namus 
Gazı yayımlanmış (Düşün Yayınevi 160 sayfa, 
5 lira), onunla aynı zamanda baskısı tükenmiş 
olan dört kitabı bir araya getirilerek tazelen­
mişti. (Dört kitap: Damda Deli Var, Gıdı Gıdı, 
Bay Düdük, Ah Biz Eşekler, Düşün Yayınevi, 
380 sayfa 12,5 lira), Çoğunu ilk yazıldıkları 
günlerde okuduğum, artık güçleriyle kusurları­
nı yadırgamadan kabul ettiğim, mübalağa ve 
tekrar yönteminden zaman zaman aşırıca fay­
dalanan ama benzerleri hiç yazılmamış örnek­
ler. Ben bu defa hikâyelerden çok onların yaza­
rının gücü üzerinde düşünmeye mecbur duy­
dum kendimi. Varlığının farkında olmadan ya­
şadığımız su gibi, hava gibi bir değerin eşitli­
ğinde saydım bu yazıları.
Düşünün, Birinci Dünya Savaşı içinde doğu- 
orsunuz. Alaydan yetişme baba zoruyla önce 
ıfzı tamamlıyor. Darüşşafaka yoluyla Kuleli 
Askerî Lisesi’ne, Harbiye’ye, sınıf okuluna gi­
diyorsunuz. Subaylıktan ayrılıp bakkallık, mu­
hasebecilik, gazete ve dergi işçiliği, kitapçı, da- 
ğıtıcdık, fotoğrafçılık., yapıyorsunuz. Yazıları­
nız yüzünden beşbuçuk yu hapiste yatıyor, sür­
günlere gidiyorsunuz. Aynı dergiyi, değişik 
isimlerle dokuz defa çıkarmaya başlıyor, her 
seferinde engelleniyorsunuz. Evlisiniz ve dört 
çocuğunuz, “Viran olası hanede evlad ü ayal” 
özrünüz de var. Yenilmek için, satılmak, kira­
lanmak için, vazgeçmek ve kaçmak için, sus­
mak ve düşünceleriniz tersine yaşamak için, 
vol değiştirmek ve karışmamak için, hiç değilse 
başka türlü bir edebiyat yapmak için bütün se­
bepler var.
Büyük şanssızlıklarından biri bütün yazdık­
larının mizah sayılması olan Aziz Nesin gibi tu­
tarlı, bilinçli ve sorumlu bir yazar olmanm da 
hiçbir şartı hazırlanmamış. Bu sanat ülküsü ve 
bu çalışma gücü karşısında hangi ölçünün in­
kâr ve küçümsemesine sarılabilirsiniz? Hangi 
soy ve bir sanat olursa olsun, onu yapabileceği­
ne bizi inandıran smavlardan geçtikten sonra 
Aziz Nesin gibi bir hayat serüveninin eserleri­
ne nasıl saygıyla bakmalısınız.
“Potinbağı Senfonisi” hikâyesinde, “Size bir 
şey itiraf edeyim mi, dedi, ben bugün bir poli­
sim ya, Allah'ın bir lütfudur benim polis olu­
şum. Birkaç gün daha işsiz kalsaydım, çok kö­
tü olacaktı, çalacaktım çünkü... Polis olama­
sam hırsız olacaktım ben... Ama polis oldum 
işte... Belki de siz polis olamadığınız için hırsız 
oldunuz.” (Yeşil Renkli Namus Gazı, 12) Bu- 
radakinin tersine, Aziz Nesin, yazar olmamak 
için yaşanmış bir ömür dolusu engellerin üste­
sinden geliyor. Yazmamak, yazamadığını en 
küçük bir özürle olsun saklamak durumuna 
düşmeden kendisini savunabilmek hakkına sa­
hip olduğu halde her şeye rağmen yazar olu­
yor. Üstelik bu ülkede, bu ortamda, bu zaman­
da ortaya bir Aziz Nesin olarak çıkıyor. Edebi­
yatçımız için asıl övünülecek şey bu: Kalem na­
musunu, düşünce ve inanç sorumluluğunu 
kendi güçleri dışında korumayı düşünmeden 
yaşayan ve yazan kişilerin gelişi. En büyük er­
dem ve başarı bu; Aziz Nesin ve onun gibi
olanlarınla. ■
(Yön, 4 Haziran 1965)
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■
V  CAN YAYINLARI’ndan  
Ü Ç  YENİ KİTAP
Jim
C race
M ilan
K undera
D ash iel
H am m ett
TAŞLARIN
DİLİ
İlk kez Fransızca yazdı
YAVAŞLIK
SIRÇA
ANAHTAR
Genç İngiliz romancısı J im  Crace' 
in GAP Uluslararası Edebiyat Ödü­
lüne değer bulunan ilginç, şaşırtıcı, 
çarpıcı romanı
Romanlarında deneyim ve imgelemi birleştiren ya­
zarın, yavaşlık ile anımsama, hız ile unutma arasın­
daki gizli ilişkiyi her zamanki ustalığıyla işleyen 
son romanı
Dünyanın en ünlü polisiye roman ya­
zarlarından biri olan Amerikalı yazar 
D ashiel H am m ett' tan edebiyat tadın­
da bir polisiye roman
Türkçesi
İLKNUR ÖZDEMİR
Türkçesi
ÖZDEMİR İNCE
Türkçesi 
SİNAN PİŞEK
Hayriye Caddesi No. 2, 80060 Galatasaray, İstanbul 
Tel: (0-212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89 Fax: (0-212) 252 72 33
Metis Edebiyat Dizisi'nde .£• D Ü N V R V I  D E Ö İ Ş T İ R M E H  İ S T E V E N L E R E .  H 1 T R P
NURDAN GÜRBİLEK
YER DEĞİŞTİREN 
GÖLGE
Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve 
Bilge Karasu Üzerine Denemeler
"Bir sözcüğe ne kadar yakından bakarsanız, o kadar uzaktan dönüp baka­
caktır size. Edebi metinler için de geçerli bu. Bu yüzden bu denemeler, 
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Oğuz Atay' m, Yusuf Atılgan'ın, Bilge Kara­
su'nun yazdıklarını aydınlatma çabası olduğu kadar, bu metinlerin üze­
rinde gezinen gölgeyi, onlarla aramızda ister istemez var olacak uzaklığı 
anlamlandırma çabası olarak da okunsun isterdim."
-  Nurdan Gürbilek
Metis Yayınları
İpek Sokak No.9 Beyoğlu/İstanbul
V a y ı m l a n m a m ı ş  b i r  r a d y o
o y u n u ,  g i z l i  b i r  b a ş  y a  p ı r :
■--------------------------------------------- -------------------------
Ertuğrul Faciası
Behçet NecatigM
"Behçet Necatigil-Bütün Eserleri" dizisinin yeni kitabı bir radyo 
oyunu: Ertuğrul Faciası. Necatigil'in 1974'de yazdığı bu oyun, 
II. Abdülhamit döneminde Japonya'ya gönderilen ve dönüş 
yolculuğunda batan Ertuğrul gemisinin mürettabatından şair Ali 
Ruhi aracılığıyla, Doğu-Batı, geleneksel-çağdaş, eski-yeni gibi 
karşıt kavramlar üzerine yorumlar getiriyor. Kitapta ayrıca, 
Necatigil'in Tokyo'daki Türk Büyükelçiliği’ne yazdığı bir mektup 
da yer alıyor. İlk kez yayımlandığı için daha da önem kazanan 
bu k i tap ,  m u t lak a  k ü tüpha nen iz de  bu lunm a l ı .
© □ ©
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K a ra  A y rm ti/ R o m a n  
Ç e v .: Füsun U m a r
İnsanın kaçamadığı talihsizlikler vardır... Maruz kaldığımız, hatta mahkûm olduğumuz tuhaflıklardır bunlar... Baykuş Çığlığı, böylesi tuhaf talihsizlikle­
rin, uzaklarda değil, hemen yanıbaşımızda yaşandığını gösteren, hatta fark etmeden bu talihsizliklerin aktörleri arasına girdiğimize dikkat çeken bir 
Highsmith şöleni... Robert, New York’un gürültüsünden, boşanmak istediği karısının şirretliğinden uzaklaşmak için küçük bir kasabaya gehr. Basit 
ve sakin bir hayat istemektedir. Bir gün Jenny’yi görür; dinginliğinden, evcimenliğinden etkilenir. Geceleri, sanki bir röntgenci gibi, yalnızlığının ve 
mutsuzluğunun sıkıntısını hafifletmek için kızı penceresinden seyretmeye başlar: Yemek yapışını, perde dikişini, çiçek sulayışını, toz alışını... Bir 
gece kız, adamı görür ve sakin bir hayatın mekânı sanılan kasaba, kendi “kara ayrıntılar”ını yaşamaya başlar... Sakin kasabalarda masum günah­
larla” yaşamanın zorluklarını anlatan buruk, ama aynı zamanda heyecanlı bir roman...
K a ra  A y rın tı/ R o m a n  
Ç e v .: Füsun U m ar
Willeford büyük övgüler almış bu kitabında, sanat dünyasındaki kimi efsanelerin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Paris’ten, “başarf’nın diyarı Amerika’ya 
kadar uzanan bir coğrafyada geçen hikâyenin, dört aktörü vardır. Modern resmin en önemli temsilcilerinden sayılan; Nihilist-Sürrealist diye adlandı­
rılan yeni bir akımın kurucusu kabul edilen; tek bir ürünle çerçeve atölyesinde açtığı tek sergiye Amerika’dan turlar düzenlenen ve ansiklopedilerde, 
kendisine Goya, El Greco ve Michelangelo’dan daha fazla yer ayrılan bir ressam... Sanat dergilerinin vazgeçilmez yazarı olmak, jüri üyeliği yapmak, 
üniversitelerde dersler vererek daha çok tanınmak ve kazanmak isteyen hırslı bir resim eleştirmeni... Ünlü ressamın bir tablosunu ne pahasına olur­
sa olsun ele geçirmek isteyen bir koleksiyoncu... Ve sanat dünyasının entrikalarından/efsanelerinden uzak, eleştirmeni seven, iddiasız, seksi bir 
kadın... Efsaneden beslenenler bir gün karşılaşırlar... Ve “sanatçı" hırsları, kimliklerindeki “kara ayrıntılarla çakışarak, tehlikeli bir biçime dönüşür...
K a ra  A y rın tı/ R o m a n  
Ç e v .: H ü se yin  Boysan
Eskiden Stalinist ve Dekartçı olan, şimdi ise dünyayı çürüten insanlarla uğraşmaktansa balinalarla ilgilenmeyi yeğleyen hayat küskünü bir yazar, bir 
Bask kenti olan Guernica’ya kitap yazmaya gider. Bask coğrafi ve kültürel konumu yüzünden sürekli siyasi tezgâhlara maruz kalan “ayrıksı” bir ülke­
dir. Guernica ise geçmişte özgürlük ve kimlik vurgusunun çok güçlü olduğu, ama 1937’de Almanların Franko’yu desteklemek için bombalamasın­
dan sonra eski büyüsünü yitirmiş bir kenttir. Ve kitap yazmak için uygun bir yer değildir... Artık yalnızca balinalarla, barlarla ve kadınlarla ilgilenmek 
isteyen yazarımız, talihsiz bir tesadüfle, seçmediği bir savaşın ortasında bulur kendini. Siyasi zorbalıkla milliyetçiliğin birbirine karıştığı bu “çürük sa­
vaşın” aktörleri polis, uyuşturucu kaçakçıları, jandarma ve ETA’dır. Antonio de Blas’ın solun tarihine, ispanya İç Savaşı’na ve sinemaya sık sık miza­
hi göndermeler de yaptığı bu dinamik roman çürümüş siyasete karşı bir tepkidir de. “Kara” bir tepki...
K a ra  A y rın tı/ R o m a n  
Ç e v .: Füsun U m ar
“Rasyonel" toplumların temsilcileri olan bir eşcinsel ressam, bir anti-komünist ve bir roman yazarı “kaderci” insanların yaşadığı bir ülkede; Tunus’ta 
karşılaşırlar. Çölde, bir türlü anlaşılamayan Araplar arasında ve her şeyi alt üst edebilen büyülü Afrika’da bütün dış etkenlerden uzak kendileriyle 
başbaşadırlar... Highsmith’in büyük bir ustalıkla kurguladığı bu buluşma ile Dostoyevski'den Nietzsche'ye kadar birçok fikir adamını meşgul eden 
“suç”, “ceza”, “adalet" ve “vicdan” kavramları hayattaki karşılıklarını bulup, yaşamaya başlarlar. Afrika güneşinin saklanmayı imkânsızlaştıran aydınlı­
ğı yalnız ve sevgisiz yaşayan ama kibirlerinden vazgeçmeyen aydınları bu hesaplaşmaya zorlar sanki. Üstelik bu, klasik polisiyenin vazgeçilmez 
öğeleri olan kan, silah ve kahramanlık figürlerine başvurulmadan yapılır. Edebi ve diri bir gerilimle insanlar hem kendi içlerindeki hem de ait olduk­
ları kültürlerin derinliklerindeki “kara ayrıntılarda yüzleştikleri bir yolculuğa çıkarlar...
K a ra  A y rın tı/ R o m a n
____  Ç e v .: H ü se yin  B oysan
Hikâyemiz, Orta Avrupa’daki totaliter, reel-sosyalist ülkelerden birinde geçiyor... Başlıca kahramanlarımız: Güneş Önder, Yenilmez Mareşal, insanlı­
ğın Babası, Dahi Strateji Uzmanı, Ebedi Başkan, Büyük Mimar., gibi unvanları olan bir Devlet Başkanı. Ve vasatın egemen olduğu, yaratıcılığın bas­
tırıldığı, fikre değil güce dayanan “ölü” bir toplum. Bir de Şair: Bin yıllık bir dili ustalıkla kullanarak insanlara yaşadıklarını hissettiren, şiire ve ihanete 
sığınan bir eşcinsel. Bir gün Şair ölür... Devrim Daimi Konseyi göreve çağrılır... Entrika çözülmeye...
K a ra  A y rın tı/ R o m a n  
Ç e v .: Füsun U m a r
Robert van Gulik, on iki dil konuşan, yedi telli Çin lavtasını ustaca çalan, kitap resimleyen, kaligrafi bilen, Çinlilerin Ortaçağ yasaları kadar cinsel ya­
şamlarıyla da ilgilenen bir Sinolog. Romanları entrika konulu edebiyatın en çarpıcı örnekleri arasında sayılıyor. Bu kitaptaki olaylar da Ortaçağ 
Çini’nde geçiyor... Çeşitli eğlencelerin düzenlendiği çiçek gemilerinde aşk satan, güzelliği ile bütün erkekleri büyüleyen Badem Çiçeği'nin dansıyla 
başlayan olay, kanlı mahzenlerde, puslu sokaklarda ve esrarengiz dama problemlerinde gelişerek egzotik bir Doğu entrikasına dönüşüyor...
AYRINTI
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A Y R I N T I  Y A Y I N L A R I
a n t i l a o n m l d
A ziz  Nesin, yazarlığım ve kitaplarını anlatıyor:
İnsan, yasadığını bilerek yasamalı...
........ ........ a***»*^ ^ — ;; ;; ;
1975 yılında Cemal Süreya, Aziz Nesinle kitapları ve yazarlığı üzerine bir konuşma 
gerçekleştirmişti. 1976 Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı’nda yayımlanan bu konuşmayı yeniden 
yayımlarken, şimdi artık aramızda olmayan bu iki büyük edebiyat adamımızı saygıyla anıyoruz. 
Konuşmada 62 olarak belirtilen kitap sayısı günümüzde 113’e ulaşmıştır.
CEMAL SÜREYA
- Kaç kitabınız çıktı bugüne değin?
- Altmış iki.
- İlginç bir yaş dönemindesiniz. Bir­
kaç yıl sonra yasal ve teknik yaşlılığa 
gireceksiniz. Siz ki Türkiye ölçüsünde 
iyi para kazanan bir yazarsınız. Yakla­
şan bu olguyu düşündüğünüz oluyor 
mu? Nasıl karşılıyorsunuz?
- Çalışamayacak denli yaşlanınca pa­
rasal yönden ne yapacağımı düşünmü­
yorum. Bugüne dek yayım ladığım  62 
kitabımdan 55 ’ini Nesin Vakfı’na ba­
ğışladım. Geriye kalan 7 kitabımın ya­
pılacak yeni basım ları, çalışamayacak 
denli yaşlandığım günlerimin güvence­
sidir. K İd ı ki daha epeyce kitap yaza­
bileceğimi sanıyorum. Dahası, asıl bun­
dan sonra yazabileceğime inanıyorum. 
Sanki şimdiye dek, bundan sonra yaza­
caklarım ın alıştırmalarını yapmış g ib i­
yim. Çok daha kötüsü gelirse? Bu yer- 
yuvarlağının sırtına sefil bir yük olmak 
istemiyorum. Kendimi dünyaya boşu 
boşuna taşıtmamaya kararlıyım . Çalış­
madan, yararlı olmadan nasıl yaşanabi­
leceğini düşünemiyorum bile. İnsan de­
nilen insan, ya yaşadığını kendisi b ile­
rek yaşamalı ya da öldüğünü başkaları 
bilerek ölmeli. Yaşlılığımı çok iyi karşı­
layacağımı sanıyorum. Buyursun gelsin! 
Onu öyle iyi ağırlayacağım ki canı git­
mek istemeyecek.
- Çocukluğunuzda bir yazar yeteneği 
taşıdığınıza inanıyor muydunuz?
- Yalnız yazar yeteneği mi? Bütün ye­
tenekler.. Adı üstünde: Çocukluk.
- Yazarlığa başladığınızdan bu yana 
sanat görüşünüzde bir değişiklik oldu 
mu? Yapıtlarınızda temel bir değişiklik 
olduğu kanısında mısınız?
- Yazarlığa geç başladım, otuz yaşım­
da... İlk kitabım da ancak kırk yaşımda 
yayımlandı. 62 kitaplık bütün bu gürül­
tü patırtının hepsi yirmi yılın içinde ol­
du. Belki bu yüzden olacak, sanat görü­
şümde bir değişiklik olmadı. Çünkü ya­
zarlığa başladığımda düşünsel kişiliğim 
oluşmuştu. Otuz yaşıma dek durmadan 
yazdım ama, amatörlük döneminin bu 
ürünleri yayımlanmadı. Böylece yazarlı­
ğınım çıraklık dönemi gizli kaldı.
Şunu da söylemem gerekiyor: Önce­
leri salt ne yazdığınım önemi önemli sa­
nıyordum. Sonraları nasıl yazdığım ın 
da önemli olması gerektiğine inandım. 
Böyle b ir değişiklik oldu, ama bu b ir 
temel değişiklik değildir.
- Öykülerinizde çoğunca birinci kişi­
yi konuşturuyorsunuz. Kendiliğinden 
mi oluyor bu? Yoksa sizce ayrı b ir ne­
deni var mı?
- Birkaç yıl önce bu açıdan bakmış­
tım öykülerime: Yarısından biraz çoğu 
b irinci k işi ağzından anlatılıyor. Ama 
birinci kişi ağzından anlatılarak başla­
yan öykülerin çoğunun büyük bir bölü­
mü üçüncü kişi ağzından anlatılarak sü­
rer. Bu, öykünün konusunun gerektir­
diği bir anlatım biçimidir. Örneğin b i­
rinci kişiye anlattırdığım kimi öyküle­
rim bir yerde tıkanır kalır. Boşuna uğ­
raşırım, yazamam. Ama bir süre sonra 
o hikâyeyi, üçüncü kişi ağzmdan anlat­
tırınca kolaylıkla yazarım. Bunun tersi 
de olur.
Bunun dışında, konu gerektiriyorsa, 
gülmece öykülerini, birinci kişinin an­
latması daha etkili, daha inandırıcı olur. 
Çünkü, birinci, kişinin anlatımında iç ­
tenlik vardır. Üçüncü kişinin anlatımı 
daha yapaydır.
N asrettin  H oca’nın fık ra lar ın d an , 
Hoca’nın kişiliğini çıkarmaya çalışanlar 
vardır. Bunların görüşüne göre içinde 
Hoca’nın yalancı, düzenci, hırsız olarak 
fıkra kahramanı olduğu fıkralar Nasret­
tin Hoca’nın olamaz. Onun diye uydu­
rulmuştur. Çünkü Hoca ahlaklı b ir kişi­
dir. Oysa bu fıkralarda Nasrettin Hoca, 
budala ya da kötü kişi yerine konularak 
fıkranın etk in liğ i arttırılm ıştır. M ark 
Twain’in de birçok öyküleri birinci kişi 
ağzından anlattırılm ıştır. B ir gülmece 
öyküsünün kahramanı alaya alınan kişi 
olduğuna göre, olayın alaya alınan kişi-
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• "  nin ağzından an latılm ası, 
kimi konular için, daha iç­
ten  b ir  an la tım  ve daha 
e tk ili o lur. Ama örneğin  
Don Kişot, serüvenini ken- 
disianlatmış olamazdı. Zü- 
bük de, başından geçenleri 
kendisi anlatamaz. Çünkü, 
o n la r ın  g ü lü n ç lü ğ ü , b ir
f;ülmece kuralı olarak, gü- ünç olduklarını bilmemek­
ten doğar. Ama ortaoyu- 
nunda Kavuklu, gülünç ol­
duğunu bilmekte ve seyir­
cisiyle uyuşmuş olarak gü­
lünç olmaya çalışmaktadır. 
Özetleyeyim, öykünün b i­
rinci ya da üçüncü kişi ağ­
zından anlatılmasını, öykü­
nün konusu, olayı, kahra­
manı belirler.
- Kendinizi en yakın gör­
düğünüz yazar kim ? Baş­
langıçta kimdi? Ustalarınız 
oldu mu? Kimlerdi?
- Ç ağdaşlarım  arasında 
ustasını söyleyen yazar gör­
medim. Gözlemlerime da­
yan arak  söylüyorum : B ir 
yazar, yerli ya da yabancı, 
h an g i u stan ın  e tk is in d e  
ka lm ışsa , g en e llik le  ona 
son radan  sa ld ırm ış , onu 
katı yermiştir.
U sta la r ım  e lb e t o ld u .
A m atö rlü k  d ö n em in d e 
yazdıklarım yayımlanmadı­
ğı için hangi ustaların etkisinde kald ı­
ğım açığa çıkmadı. Çocukluğumda H ü­
seyin Rahmi’yi çok okumuştum. Daha 
on altı yaşımdayken Hüseyin Rahmi’yi 
beğenmemeye başlam ıştım . Şimdi de 
benim korkum budur; şimdi beğenen­
lerin gün gelip yazdıklarımı beğenme­
yecekleri... Sonradan Falih Rıfkı’nın üs­
lûbu beni çok çekti. Lisedeyken, Reşat 
Nuri’nin etkisinde kaldım. Refik Halit’i 
de çok sevdim, herhalde etkisinde kal­
mış olmalıyım. Hem öykü, hem oyun 
yazarhğında ustaların ustası Çehov’dur 
ten im  için. Bence Çehov’un büyüklü­
ğü, büyüklüğünü hiç belli etmemesidir. 
Örneğin bir de Bernard Shaw’a bakın, 
bütün dünyaya, dünyanın en zekî ada­
mı olduğunu ispat etmeye çalışmış ve 
ispat da etm iştir. E ne olm uş yan i? 
Mark Twain’de de zekâsını ispat çabası 
vardır.
Bir de Şçedrin var, çok büyük usta... 
Hepsinin etkisinde kalmış olmalıyım, 
hatta ldmisine karşı gelerek b ile olsa...
- Kara gülmece diyorlar. Sizce kara 
gülmece nedir?
- Tanımlamalardan kaçınmak gerekir, 
bu türlü kavram larda. Ama kara gül- 
mecenin ne olduğunu betimleyebiliriz. 
Kara gülmece, düşündürücülüğü gü l­
dürücülüğünden ağır basın buruk gül- 
m ecelerdır. Acı acı gülümsetir. A ğla­
mayla gülme, dramla komedi, bir bıça­
ğın iki yüzü denli birbirine uzak ve bir­
birine yakındır; kara gülmece bu bıça­
ğın keskin sırtıdır. Kara gülmecenin in­
sanda acı b ir tortusu kalır. Kahkahayla 
güldürmez, gülümsetir. Gülmekle ağla-
Aziz Nesin, Sabahattin Eyuboğlu ve Vedat Cünyol'la birlikte Babeuf'un "Devrim yazıları" 
kitabının toplatılması üzerine açılan ünlü "Babeuf Davasrnda da yargılanmıştı
manm ikircimleştiği yerdir; kimisi için 
gülme olur, kimisi için acıma.
- Çakşırken bir plan uygular mısınız?
- Elbette... Hem de ne planlar! Son 
biçimini alana dek planımı çok değişti­
ririm. Planı birden oluşan öyküler de 
yazmışımdır. Ama roman ve hele oyun­
larım için çok planlar yaparım. Yalnız 
y az a r lığ ım d a  d eğ il, yaşam ım d a da 
planlı olmaya çakşırım.
- “N asre ttin  H oca g ib i ağ layan  
adam” diyorlar size. Bu sözün sizce bir 
anlamı var mıdır?
- İnsanın her anı, geçmişindeki anlar 
birikiminin özüdür. Son bir saniyemiz 
içinde, o saniyeye gelene dek geçen ya­
şam dolusu san iyelerim izin  b irik im i 
vardır. Bu bakımdan o sözün bir ger­
çek anlamı var. Nâzım, Türk halkı için 
söylemiş, Nasrettin Hoca gibi ağlayan, 
diye... En büyük övüncüm, herkesten 
biri, halktan biri olmamdır.
- Eleştirilerin üstünüzde bir etkisi ol­
du mu?
- Ç ok! A ptalca övgülerle, alçakça 
yergilerin bile bende etkisi oldu. Nice 
art niyetli, ne denli haksız olursa olsun, 
her eleştiride yine bir oranda doğruluk 
vard ır. E leş tir ile rd en  yararlan ır ım . 
Eleştirmen, aynı zamanda kendi bilgi­
sini, psikolojisini, karakterini de eleş­
tirmeye açmış demektir. Şimdiye dek 
h içb ir eleştirm en bana karşı kendim 
kadar acımasız, kıyıcı, sert olmamıştır, 
olamaz da...
- Öykülerinizle oyunlarınız arasında 
bir mesafe, hatta bir tutum ayrılığı ol­
duğunu söyleyenler var.
- Şu kanıdayım : Edebiyat kapsamı 
içine giren türler aynı şeyler değildir. 
Bunların hepsi de anlatı sanatı o ldu­
ğundan, yazı ve sözle anlatıldığından, 
aynı şeylermiş sanılıyor. Müzikle resim 
arasındaki ayrıma yalan bir ayrım var­
dır şiirle roman, romanla oyun arasın­
da. Oyun, çoğunlukla yapıldığı gibi - 
arada benim de yaptığım gibi- sahneye 
çıkarılmış öykü değildir.
Mesafe ayrılığı dediğiniz, oyunlarım­
la öykülerim arasmda düzey ayrımı ol­
duğunu söylem ekse kim i öykülerim  
göz önünde tutularak bu yargı doğru 
olabilir. İki binden çok öykü yazdım, 
bunların yedi yüzü kitaplarım a girdi. 
Bu nedenle kimi öykülerimle oyunla­
r ım .a ra s ın d a  düzey ayrım ı o lab ilir . 
Ama genel çizgide, dünya görüşümde, 
görüş açımda, oyunlarımla öykülerim 
arasında b ir ayrım  o lab ileceğ in i hiç 
sanmıyorum. Aynı ölçülere vurursanız, 
Çehov’un öyküleriyle oyunları arasmda 
da başkalık görebilirsiniz. Ama bence, 
derinde, özde bir ayrım yoktur.Görü- 
len ayrım, öyküyle oyun arasmda ken­
diliğinden olması gereken ayrımdır.
Ne yazık ki bu söylentiyi ilkin bir ya­
kın arkadaşım çıkardı: “Gülmeceyi kü­
çümsüyor da, oyun yazmaya özeniyor. 
Ben romandan başka b ir şey yazıyor 
muyum h iç !” derdi. Rahmetlinin ne­
den böyle söylediğini b ili­
yordum. Karşılık bile ver­
mezdim. Sonradan, onun 
çıkardığı bu söylentiyi, bir 
eleştirmen, yazısında ku l­
landı. Böylece yayıldı gitti. 
K endim i savunm ak is te ­
mem, hele arkadaşlarım a 
karşı...
- E d eb iya tın  top lum u 
değiştireb ileceğine inan ı­
yor musunuz?
- E d eb iy a t, to p lum u  
doğrudan  değ iştirem ez. 
Çünkü, bütün sanatlar gi­
bi b ir üstyapı kurumudur. 
Oysa toplumun değişmesi, 
toplumsal yapının, maddî 
temelin, üretim  ilişk ile ri­
nin değişm esi dem ektir. 
Edebiyat, toplumu doğru­
dan değiştirmez ama, etki- 
tepk i yo lu y la  top lum un 
değişmesinde katkıda bu­
lunur, değişmeyi hızlandı­
rabilir. Seslendiği insanla­
ra, toplumu değiştirme b i­
l in c i a k ta ra b ilir , o n la r ı 
toplum değişim ine çaba- 
landırabilir. Bu, edebiyat­
ç ın ın  s ın ıf sa l b il in c in e  
bağlı bir iştir.
- Bir gün, “Bir dönemin 
romanını vazmak için ara­
dan belli bir süre geçmesi 
gerek” dem iştiniz. Şimdi 
de aynı kanıda mısınız?
- Evet. Özellikle roman ve oyun için 
böyledir bence. Romanını yazmak için, 
konunun, olayın, olay kişilerinin dur­
muş oturmuş olması gerekir. Roman ve 
oyun yazmak, bence, coşkudan çok us­
sal bir iştir. Coşkusuzluktur demek iste­
miyorum, ama us önde olmalıdır. Da­
hası, yaşanmış bireysel b ir olay roman­
laştırma bile, yine de üstünden zaman 
geçmeli, yaşam durulup tortulanmalı- 
dır. Yazar, yazacağı romana, yazacağı 
konuya, olaya, kişilere, soğukkanlılıkla 
bakabilmelidir. Yazdığı şevin hem için­
de, ortasında bulunmak, nem onu dış­
tan ve yukarıdan görebilmelidir.
- Kitaplarınızın yeni baskılarında me­
tinler üstünde değişiklik yapma isteği 
duyar mısınız?
- Kitaplarımın hemen her yeni bası­
mında değişiklikler yaparım. Kimi öy­
külerimi atarım kitaplarımdan. Kimile­
rini değiştirir, kimilerini de yeniden ya­
zarım . Ö rneğin “Güvercin K akaları” 
adlı öykümü yeni baştan yazıp adını da 
“Tebelleş” koydum. Son yıllarda çok 
kitap yayım layam ayışım ın nedeni bu­
dur. Yeni basımları için kitaplarımı dü­
zeltmek, çok zamanımı alıyor. Düzelt­
m eye zam an b u lam ad ığ ım  iç in  on- 
onbeş yıldır yeni basımlarını yapmadı­
ğım kitaplarım var. Örneğin Saçkıran, 
Erkek Sabahat, Kadın Olan Erkek vb. 
gibi... Sonra, öykü kitaplarımın yeni ba­
sımlarına, en yeni yazdığım öykülerimi 
eklediğim oluyor. Bu yüzden beni yeni 
öykü yazmıyor sanıyorlar. Kolay değil 
62 kitabı ayakta tutmak, onları sürekli 
olarak okurla konuşturmak.«
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Aziz Nesin, Nesin Vakfı adına 1976-1985 yılları arasında her yıl bir edebiyat yıllığı yayımladı. Bu 
yıllığın ilginç bölümlerinden birisi de “Yuvarlak Yaş Dönümlerinde Yazarlarımız ” adını 
taşıyordu. Nesin, 1985 yıllığında, 70. yaşı nedeniyle bu bölüme konuk olmuştu. 70 yaşının duygu 
ve düşüncelerini aktardığı bu ilginç ve hoş yazısını aktarıyoruz aşağıya.
AZİZ NESİN
D emek, yetmiş yaşındaki insan işte böyle, yani benim gibi olurmuş, inanılır gibi değil! inanılır gibiol- 
madığı için, ben de inanmıyorum ya... 
Haaa, inanmayan bir ben değilim, yarı 
yaşımdaki kimi arkadaşlarım da inanmı­
yor ve özellikle Jıanım arkadaşlarım.
Her zamanki gibi çok açık söylemeli­
yim: Lise öğrenciliğimde, elli yaşında biri 
ölünce, eh, ölme zamanı gelmiş de ölmüş,
diye düşünürdüm. Altmışında biri ölmüş­
se, sanki ölüme biraz gecikmiş gibi gelirdi 
bana. Hele yetmişindekiler? Niçin orta­
larda dolanıp kalabalık ediyorlardı? En 
çok, yirmi-otuz yaşlarında ölenlere acır­
dım. Bu acımasızlığım hayınlığımdan gel­
miyordu. Öyleyse ya neden? Zaman ve 
uzun değerlendirmelerimizin yaşımızla 
değişmesinden. Çocukluğumuzda ova ka­
dar geniş sandığımız bir oyun alanı, oraya 
kırk yaşımızda gittiğimizde avuç içi kadar 
daracık gelemez mi bize? Çocukluğu­
muzda oyunla geçen bir yarım gün, bitip
tükenmezmiş gibi gelirken, elli yaşımız­
dan sonra göz açıp kapayana dek yılları­
mız hafta gibi çabuk geçmiyor mu? Ölüm 
yaşı da işte öyle. On sekiz yaşımızdayken, 
elli yaş, altmış yaş, yetmiş yaş öyle uzak­
larda sanılıyor ki...
Bir giz daha vereyim size: Benim yaşı­
ma gelip de, dişlerini, tırnaklarını, elleri­
nin arasından kaymakta olan yaşama ge­
çirip, kendi gözlerinde bile aşağılanıp kü­
çülerek ille de ölmemek için direnenler­
den iğreniyorum; yaşlılık işte o zaman ba­
na acıklı ve acınası geliyor. Asıl olan yaşa­
m aktır; ama yaşam, her ne 
olursa olsun yaşamak için ya­
şamak değil ki....
Son y ıllarda, benden on- 
onbeş yaş küçük ya da daha 
g,enç bir tanıdığım, dostum, 
arkadaşım ölünce, onca genç 
biri ölmüşken hâlâ yaşamak­
tan, utanca benzer bir duygu 
duyuyor, kendimi sanki suçlu 
duyumsuyorum. Hele ölen, 
yara tıc ı, ü re tic i b ir iyse bu 
duygum daha da artıyor.
Paris’te, Londra’da, Mosko­
va’da, Berlin’de, İstanbul’da, 
her yerde gördüm onları; ama 
en çok İstanbul’da Nuruos- 
maniye Camisi’nin oralarda, 
Kapalıçarşı’ya girip çıkarlar­
ken görüyorum., insanın genç 
yaşında, orta yaşında dünyayı 
gezip dolaşmasını anlıyorum. 
Ama bunlar tiridi çıkmış yaşlı 
kadınlar, erkekler, kokanalar, 
moruklar; içleri de geçmiş dış­
ları da... Sarsak sarsak yürür­
ler, elleri titrer, başları titrer, 
sesleri titrer, kimbilir daha ne­
leri ve nereleri titrer... Yürür­
ken birbirlerine dayana daya­
na düşmemeye çalışırlar. Des­
teklenmeden basamak ç ıka­
mazlar, otobüse binemezler. 
Taaa dünyanın nerelerinden, 
kalkıp gelmişler. Ne o, bir ca­
mi, bir kilise, bir eskil taş sey­
redecekler. Böylelerini görün­
ce içimden hep şöyle demek 
geçer:
“Bir camiyi, bir kiliseyi gör­
dükten sonra ölmekle, görme­
den ölmek arasında nasıl bir 
ayrım  var ki bu yaşın ızda 
bunca zahmete katlanıyorsu­
nuz a enayiler!”
Biliyor musunuz, beş on yıl- 
danberi aynı enayiliğin başka 
bir biçimini kendim yaşamak­
tayım. Okumak isteyip de bir 
türlü okumaya zaman ve fırsat 
bulamadığım kitaplarıma ba­
kıp “Ah, ya bunları okuyama-
dan ölürsem...” acımasızca düşündükleri­
mi anımsayıp kendi kendime şöyle diyo­
rum:
“A enayi, bu kitapları okuduktan sonra 
ölmekle okumadan ölmek arasında nasıl 
bir ayrım var ki bu yaştan sonra böyle 
yazıklanıyorsun?”
Olsun işte, sanki bu kitapları okuduk­
tan sonra ölüm, daha bir güzelleşecekmiş 
gibi geliyor ve o yaşlı turistlerin tarihsel 
yapıların duvarlarına neden enayi enayi 
bakıp durduklarını şimdi anlıyorum. Ne
güzel bir enayilik!** *
Yaşlandığımı en çok ne zaman anlıyo­
rum, biliyor musunuz? Eskiden hasılmış 
kitaplarımı yeni basım için düzeltip dü­
zenlerken. Örneğin, kırk yaşımda yazdı­
ğım bir öykümde şöyle demişim: “Elli ya­
şındaki moruk, yirmisindeki fıstık gibi kı­
zı almış...” Elli yaşıma gelip de bu kitabı­
mın yeni bakımını yaparken o sözü şöyle 
değiştiriyorum: “Altmış yaşındaki, yirmi­
sindeki fıstık gibi kızı almış...” Altmış ya­
şıma geldiğimde moruğun yaşı da yetmiş 
oluyor: “Yetmiş yaşındaki moruk, yirmi­
sindeki fıstık gibi kızı almış...”
Şimdi yetmiş yaşındayım. Benim için 
yetmiş yaşındaki insan moruk olmayaca­
ğına göre o sözü yine değiştiriyorum : 
“Seksen yaşındaki moruk, yirmisindeki 
fıstık gibi kızı almış...”
Seksen yaşıma gelebilirsem, elbet mo­
ruğun yaşı da doksan olacak, ama o fıstık 
gibi kızın yaşı hiç değişmeyecek, hep yir­
misin dedir fıstık.** *
Safiye Ayla bir gün bana şöyle demişti: 
“Telefon defterimdeki numaraları çize 
çize, şimdi her sayfada ya bir, ya ild nu­
mara kaldı, kimi sayfada hiç kalmadı.”
Bu yaşlara gelen hepimizin çektiği or­
taklaşa bir acı bu... Ölümün defterlerini 
dürdüğü dostlarımızın telefon numarala­
rını telefon defterimizden çiziyoruz. Bu 
acıyı elimden geldiğince az duyabilmek 
için, her yıl, hatta altı ayda bir, yeni tele­
fon defteri alıyorum.
** *
Ölümün bana en gülünçlü gelen yanı, 
öteki dünyada yaşayacağımız tasarısıdır. 
O olmayan öteki dünyayı varsayarsak ve 
öteki dünyada yaşayacaksak, bizden önce 
oraya gidenlerle karşılaşıp buluşmamız 
çok gülünç olacaktır. Çünkü, ölüler yaş­
lanm adıklarından -anılarım ızdaki gibi 
kaldıklarından- yaşıtım hatta yaşları ben­
den büyük olan pek çok arkadaşım, dos­
tum öteki dünyada bana ağabey demek 
zorunda kalacak. Düşünebiliyor musu­
nuz, Orhan Veli’den daha şimdiden otuz 
dört yaş, Orhan Kemal’den on dört yaş 
büyüğüm. Benden dokuz yıl önce doğ­
muş olan Sait Faik’ten otuz yaş büyük ol­
dum daha şimdiden. Kemal Tahir benden 
beş yaş büyüktü, şimdi ben ondan da on 
iki yaş büyük oldum. Benden on dört yaş 
büyük olan Nâzım Hikmet’in öteki dün­
yada, bugün bile kendisinden on yaş bü­
yük olduğum için bana “Aziz Ağabey” 
dediğini düşünsenize... Hem niçin salt b i­
zimkiler? Moliere’ler, O. Henry’ler, daha 
kimler kimler bana öteki dünyada, Aziz 
Ağabey neyse de, Aziz Amca derlerse ne
olacak?* * *
Yaşıtlarımdan kimilerinin yirmi beşle 
kırk yaş arasındaki güzel hanımlara -hem 
de içleri giderek- “kızım ”, “hanım ki-'
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zım”, “evladım”, “yavrum” filan diyerek 
baba numaraları yapmalarından, hele he­
le sözde babaca okşayıp makas almaların­
dan iğrenirim. Ne edepsiz şu yaşlı erkek­
ler! Ama onlardan dana çok iğrendikle­
rini de var. Yukarıdaki yaşlarda bir güzel 
hanım arkadaşımla birlikte olduğum za­
manlar bana,
- Kızınız mı efendim? diye şaka yollu 
soran yaşlıca kadınlardan, içyüzlerini gör­
düğüm için tiksiniyorum.
** *
E sk iden ... Ama ne kadar esk iden? 
otuz-kırk yıl eskiden, konuşulması bile 
ayıp sayılan, özellikle cinsellik üzerine ki­
mi konular, şimdilerde evlere giren gaze­
telerde yazılıyor, çocuklara bile anlatılıp 
açıklanıyor. Böyle olunca artık ben de bu 
konuya ucundan, kıyısından değinebili­
rim. Biz erkek milleti varız ya, bu cinsel­
lik konusunda çok palavracıyadır ve yaş­
landıkça cinsellik üstüne palavracılığımız 
da artar. Bir gün Müjdat Gezen’in araba- 
sındayım. Arabada yaşıtım bir yazar da 
var. Yaşıtım ama, beş dakika önce söyle­
diğini ve kendisine söylenileni unutuyor. 
Damar sertliği var; her yanı yumuşamış 
da salt damarları sertleşmiş zavallının.
Müjdat Gezen, benim yaşıma vardığın­
da başına neler geleceğini merak ettiğin­
den öğrenmek için,
- Ağabey, kaç diye sordu.
Ne de olsa eski kuşaktan olduğumdan 
böyle konularda konuşmayı sevmem. Ya­
nıt vermeyecek, sözü değiştirecektim . 
Ama damar sertleşmesi unutkanı yazar 
arkadaşım birden sesini de sertleştirerek,
- En az iki!... diye bağırmaz mı?
Hay sen çok yaşa, e mi?
** *
On yıl önce, İsviçre’de yaşayan Avus­
turyalI ünlü bir oyun yazarı konuk gel­
mişti İstanbul’a. Benden, çok değil, iki üç 
yaş büyüktü. Bir akşam yemeği söyleşisin­
de demişti ki:
- Tren yolculuklarında filan kimileyin 
yaşımı unutup genç hanımlarla kırıştır­
maya kalkıyorum. Onlar da uygun davra­
nıyorlar. Sonra birden aklım başıma geli­
yor. “Ya evet derse, ben ne yaparım!., 
diye paniğe kapılıp kendime geliyorum.
Yaşlı erkeklerin palavrasıdır demenizi 
de göze alarak söyleyeyim: Ben, genç ha­
nımların bana evet demelerinden değil, 
hayır demelerinden korkuyorum. Her ya­
şın bir kendine göreliği vardır. Önemli 
olan, yetmiş yaşındayken insanın kendisi­
ni kırk yaşındaymış gibisine yutturmaya 
kalkıp da kalpazanlık ederek rezil olma­
masıdır.** *
Benim en amansız eleştirmenim ve en 
iyi arkadaşım olan oğlum Ali Nesin, yet­
mişinci yaşım dolayısıyla Amerika’dan 
gönderdiği mektubunda bu konuda şun­
ları yazıyor:
“Tam Aziz Nesin’lik bir olay duydum 
burda. Bir gülüt (fıkra) değil, gerçekten 
yaşanmış bir olay. Bunun neden tam 
Aziz Nesin’lik olduğunu benden başka 
kimse anlayamaz.
Bir Amerikan yargıcı emekli olmuş. 
Doksan yaşına gelmiş. Ama çok dinç ol­
duğu için nâlâ çalışıyormuş. Bir gün ar­
kadaşlarıyla yolda giderken önlerinden 
olağanüstü çekici, çok güzel bir kız geçi­
yormuş. Doksanlık yargıç, genç kızı gö­
rünce bir ıslık öttürüp,
- Ah, demiş, şimdi yetmiş yaşımda ola­
caktım ki...”
*  *  *
Hızlı yaşamak diye bir şey 
var ya, gençken de hızlı yaşar­
dım, ama yaşım ilerledikçe ya­
şam hızım da artıyor. Yanlış 
anlaşılmak istemem; hızlı yaşa­
mak, güçlü yaşamak değildir.
Yetmiş yaşında insanın gücü 
her neyse, işte o güçle yaşıyo­
rum, ne artık, ne eksik... Ama 
hızlı, daha daha hızlanarak..
Yaşamın sonuna yaklaştıkça 
neden böyle artarak h ız lan­
makta olduğumun -kendimce- 
bilimsel açıklamasını da bul­
dum. Ortaokul fizik dersinden 
(m2.L = X) formülünü anım­
sayacaksınız. Yüksekten atılan 
herhangi bir cismin düşüş hızı 
(kitlesinin karesiyle yükseklik 
çarpımı kadar) yere yaklaştıkça 
artar. Eh, ben de toprağa doğ­
ru yaklaştıkça doğal olarak hız­
lanıyorum; en hızlı zamanımda
toprağa düşmüş olacağım.** *
'  Ancak bu yaşımda ayrımsa­
yabildiğim ..kimi doğrular beni 
şaşırtıyor. Örneğin kimi şeyleri 
(hatta pek çok şeyi) kendimiz 
düşünüp araştırıp denemeden, 
başkaları bize nasıl ezberlete­
rek öğretmişse, biz de böylece 
doğru doğru sayıp bilmekteyiz.
Bize yanlış öğretilenlerden biri 
de, yaşamamızdan pişman ol­
mamamız gerektiğidir. Bize sık 
sık sorarlar:
“Bir kez daha doğsanız nasıl 
yaşardınız, ne olmak isterd i­
niz?”
“Yeniden dünyaya gelseniz 
ne yapardınız?”
Çoğumuzun yanıtı hazırdır:
“Yine aynı şeyleri yapar, aynı 
biçimde yaşardım.”
Ben de kaç kez bu soruyu 
hep bu biçim de yanıtladım .
Bir kez de “Her ne yaptımsa, 
onları daha çok ve daha güçlü 
yapardım ...’ gibilerden yanıt 
vermiştim. Ne kendini beğen­
mişlik!.. Çünkü bize, yaşadığımızdan piş­
man olmamayı yiğitlik diye belletmişlerdi.
Pişman olmamak, yaşamdan ders alma­
mak, yani boşuna yaşamak demektir. 
Ders almayacaksam, yanlışımı anlamaya­
caksam, daha güzelini yapmak ve yaşa­
mak istemeyeceksem ben o geçmişi niçin 
yaşadım?
Şimdi yetmiş yaşımda, yaşadıklarımdan 
pek çok pişmanlıklar duyuyorum. Öyle 
çok, öyle çok yanlışlar yaptım ki... Her 
şeyden önce, en değerli varlığım ve her 
şeyim olan zamanımı isteğimce ve iyi kul­
lanamadım. Bugün yetmiş yaşımdayım. 
Bana öyle geliyor ki, zamanımı iyi kulla- 
nabilseydim, bugün yetmiş değil, bu yet­
miş yılda yüz kırk yaşımda, yani enaz iki 
kat verimli olurdum. Yarı yarıya zamanı­
mı, yani kendimi ziyan etmişim demek.* * *
Bu yetmiş yılda ne yaptım ? Yetmiş 
sekiz kitap yazdım. Şimdi size bir itirafta 
bulunuyorum : Her b iri beş-on basım 
yapmış olan bunca kitap bana, sanki 
yazacağım kitabın müsvettesi gibi gelmiş­
tir. Yetmiş sekiz kitapta, hep ileride -ne
zaman olduğunu bilemediğim zamanda- 
yazacağım o kitabın müsvettesini yaptım, 
k im b ilir , b e lk i de hep m üsvette 
yapıyorum, yaşamım belki de bu müsvet- 
teler içinde geçip gidecek, o kitabı -hangi 
kitapsa- hiçbir zaman yazamadan...
Gençlikle yaşlılığın en büyük ayrımı, 
yüreklilik ve korkaklıkta görülür. Çoğun­
lukla gençler yürekli ve çoğunlukla yaş­
lılar korkak olur. Ne var ki gencin yürek­
liliğ i, b ir kör yürekliliktir. Bu yüzden, 
daha yaşam güzelliklerinin tadına bile 
varamamış körpecik gençleri savaşlarda 
kolaylıkla ölüme sürerler.
Buna karşılık, seyrek de olsa, bilinçten 
kaynaklanan yaşlılığın yürekliliği karşısın­
da durulmaz. Bence güzel bir yaşlılık, 
korku duvarını aşmak demektir. Ölümün 
eşiğindeki ak ıllı b ir yaşlı artık  neden 
korksun ki... Böyle bir yaşlı, korkan değil,
korkulan insandır.* *. *
Peki, bu yetmiş yaşımda ben .ne is ­
tiyorum? istediğim tek şey var: Ölümü 
hak etm ek ... Ö len in san ların  pek 
çoğunun ölümü hak ederek ölmüş olduk­
la r ın a  inanm ıyorum . Ö lüm , insanın 
ulaşabileceği en üst düzey, en yüce, en 
ulu yer bence... Çünkü yaşamın en olgun­
luğunda ölüyoruz. Bu yüce, bu ulu, bu en 
üst düzeydeki yere layık olarak, ölümü 
hak ederek mi ölüyoruz? Hak edilmesi en 
zor şey ölümdür. Bence ölünce, ölümü 
hak etmiş olmayı isterim. Kaç ölü, ölümü 
hak etmiştir? Ölümü hak etmemiş olan­
lar, yaşamışlardır ama, yaşadıkları yaşamı 
da hak etmemişlerdir. Ölümlerini hak et­
miş olanlar ancak yaşamlarını da hakket­
miş, hatta yaşamdan alacaklı kalmış olur­
lar.
Yetmiş yaşımdayım ve dolu dolu sevi­
yorum ve yetmiş yaşımı seviyorum. Ey 
benim güzel yetmiş yaşım, sana merhaba 
demek ne güzel! Elbet bundan daha 
güzeli var. Kimbilir, belki o güzeli de 
yaşarım. Umut işte...
Ey benim güzel yetmiş yaşım , m er­
haba! Ey benim bunca yıllık pişmanlık­
larım, merhaba! ■
Nesin Vakfı 
10 Kasım  1984 Cumartesi
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70. yaşı dolayısıyla...
Yazar, mücadÜ!leadlaüLlhümanist
Sovyet Türkologlarından 
Svetlana Uturgauri, Aziz 
Nesin’in 70. yaşı dolayısıyla 
“Asya-Afrika” dergisinde 
Nesin’i değerlendiren bir yazı 
yayımlamıştı. Bu yazıyı 
sunuyoruz aşağıda.
SVETLANA UTURGAURİ *
B u çok değişik insan hakkında bir şeyler yazabilmek hem kolay, hem de zor. Kolay, çünkü, onun yaşam­
sal ve sanatsal biyografisi son derece il-
f inç, pırıltılı olaylardan oluşmakta; sayısız 
eskin siyasal makale, küçük mizah öykü­
leri, çok değişik türlerde 75 kitap (çok 
değişik türlerde, çünkü Aziz Nesin hem 
bir esseist, hem novelist, hem romanist, 
hem ozan, hem masalcı, hem dramaturg, 
hatta hem de yazın uzmanı, Türk mizanı 
araştırmacısıdır) onun kalemine ait bu­
lunmaktadır. Onun hakkında yazmanın 
zorluğu da bu kolaylıktan, yani onun çok 
değişik türlerde ürün vermesinden kay­
naklanmaktadır. Ozan-Nesin, düzyazıcı, 
mizahçı Nesin’e çok az benzer. Bu kar­
maşık sanatsal biyografi içinde “en önem­
li olanı seçip bulma” gibi bir çaba ise ço­
ğu kez boşuna bir çabadır. Çünkü ger­
çekten yetenekli .olan bir insanda, onun 
yazgısıyla ilintili olan her şey “en önemli 
olan”dır. Keskin eleştirel bakışı olan bir 
gerçekçi, duyarlı bir gözlemci olarak o, 
son derece önemsiz görünen bir olayı bi­
le, yapacağı sanatsal genellemenin “çıkış 
noktası”, “ana öğesi” olarak işleyebilir.
Aziz Nesin’in gerçek adı Memet Nus- 
ret’tir. Birinci Dünya Savaşı’nın en ateşli 
dönemini oluşturan 1915 yılında doğmuş. 
O sırada Osmanlı İmparatorluğu tahtın­
da (Kayzer Almanyası’nın gizli müttefiki­
dir Osmanlı imparatorluğu) altı yıl sonra 
tahtından devrilecek olan VI. Mehmet 
oturmaktadır. Daha sonra yaşamını anla­
tırken Aziz Nesin, yalnızca doğduğu yılın 
değil, doğduğu yerin de epeyce “uygun­
suz” olduğunu kaydedecelctir. Marmara 
Denizi’nin ılık, sakin suları üzerinde yer 
alan Prens Adalan’nda doğmuştur yazar. 
“Yoksulların yaşayabilecekleri bir yer de­
ğildi burası. Ama bu cennet köşesini yaz­
lık yeri olarak kullanan dönemin ensesi 
kalınlarının, yoksulların güçlü kollarına- 
ihtiyaçları vardı. Onlar yoksulsuz yapa­
mazlardı”.
Annesini küçük yaşta kaybetti; 11 ya­
şındayken de kendisini, yoksul çocukları­
nın devlet hesabına okutuldukları Darüş- 
şafaka’ya verdiler. Daha sonra askeri-tek- 
nik okula girdi. Kendisinin “Nesin” o l­
ması da buradayken gerçekleşti. 1934 yı­
lında eski unvanları kaldıran soyadı yasası 
çıktı, genç Aziz de kendisine “Nesin” so­
yadını aldı. “İnsanlar seslendikçe kim ol­
duğumu, ne olduğumu düşünecektim” 
diye açıklıyor yazar bu soyadını alışını. 
Satirik öyküler ve politik felyetonlar yaza­
rı olarak daha sonra kendisine takma bir 
ad ararken “Nesin”soyadına, babasının 
adını ekledi ve “Aziz Nesin” oldu.
1939 yılında askeri okulu istihkâm su­
bayı olarak bitiren Nesin, Trakya’da, da­
ha sonra doğuda, Kars bölgesinde hizmet 
etti. 1944 yılında ordudan kendisini ayır­
malarından hemen önce Ankara’da hiz­
met ediyordu. Bu “yer değiştirmeler” da­
ha sonra yazacağı pek çok yapıtta kulla­
nacağı yaşam malzemelerini biriktirmesi­
ni sağlamıştır.
Apoletlerini çıkartan Aziz Nesin, b ir­
kaç ay Güzel Sanatlar Akademisi’nde re­
sim derslerini izledi. Resmiyle, tiyatrosuy­
la, edebiyatıyla güzel sanatlar oldum olası 
ilgisini çekiyordu. Daha on yaşındayken
[amini doyuracak bir iş tutmalısın oğ­
lum” diyen babasının homurdanmalarına 
aldırmayarak, kafasından yazar olmayı
Geçiriyordu. Kafasından geçirdiği bir baş- 
a şey de üniversite öğrenimi görmekti, 
ama bu düşünceyi çabucak kafasından 
silmesi gerekti. Evlenmişti çünkü, evini, 
ailesini geçindirmek gibi yükümlülüklerle 
karşı karşıyaydı. Gazeteciliğe başladı, ço­
ğu mizah gazete ve dergileri olmak üzere 
pek çok gazete ve dergide çalıştı.
ik inci Dünya Savaşı yılları... Türkiye 
savaşın dışında... Ama yine de ülke yöne­
ticilerinden kimilerinin gönülleri Hitler 
Almanyası’ndan yana. Faşist unsurların 
egemen olduğu ve giderek antikomünist 
bir harekete dönüşen pantürkizm dalgası 
kabarmaya başlamıştır. Tüm varlığıyla fa­
şizm tehdidi duyan, dünyaca ünlü ozan 
Nâzım Hikmet, hapistedir.
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Ama Hikmet, gericilikle savaşımında 
.,ulnız değildir. “İçimizdeki Şeytan” adlı 
antifaşist romanından dolayı üzerine doğ----- ------------------- - ı ı n ,
aran gericilik dalgasına karşın Sa 
bahattin Ali’de de antifaşist cephededir 
Ünlü yazar Suad Derviş de, “Neden Sov
yetler Birliği’nin Dostuyum?” adlı gazete 
yazılarıyla cepheye destek vermektedir. 
Toplumsal kökenleri, toplumsal inanışları 
yönünden demokrat olan yeni bir yazar­
lar kuşağı sahnededir. Tek tek alındıkla-' 
rında her birinin çok değişik bireysel çe­
şitlilikleri olmasına karşm, tarihi belirleyi­
ci güç olarak gördükleri halkın mutlulu­
ğu konusundaki düşünceleri bir ve aynı­
dır bu yazarların. Bu yazarlar, düşüncele­
rini gerçekliğe dönüştürmenin bir araeı- 
olarak da edebiyatı görmektedirler. Ede­
biyat eleştirmenleri bu yazarları “sosyal 
realisder” olarak adlandırmaktadır o sıra­
da. Gerçekten de Türk edebiyatının son­
raki on yılı, bu yazarların ön adımlarını 
izleyecektir.
Aziz Nesin işte bu kuşak edebiyatçıla­
rın en parlak temsilcilerinden biridir. Ar­
kadaşlarının çoğu gibi o da kaleminin 
ucunda insan namusunun ve insan yürek­
liliğinin sorumluluğunu taşıyordu; bu so­
rumluluksa 1940 yılları Türkiyesi’nde sö­
mürgen sın ıflara uzlaşmaz b ir eleştiri 
yükseltmekle eşanlamlıydı.
1945 yılında iktidarm da kışkırtmasıyla 
gerici kalabalıklar demokratik bir gazete 
olan “Tan”ın idarehanesini bastılar. G a-' 
zete kapandı ve Aziz Nesin uzunca bir 
süre için ailesini geçindirecek düzenli bir 
gelirden yoksun kaldı. Yaşayabilmek için 
bakkallık, işportacılık, kitabevciliği, fo­
toğrafçılık yapması gerekti yazarın. Tabü 
bir de durmadan yazması, yazması.. Şey­
tani bir gülümsemeyle şöyle diyor Nesin: 
“Yazdığım şeylerin çokluğu insanı şaşırtı­
yor. Gerçekten de iki binin üzerindedir 
toplam sayıları yazdıklarım ın, iy i ama 
bunda şaşacak ne var? Elime bakanların 
sayısı on değil de yirmiyse, benim de iki 
katı fazla yazmamda, gerçekten, şaşacak 
ne var?” Yazarın bu sözleri elbet hoş bir 
şaka. Nedenin yalnızca bu olduğu düşü­
nülemez.
Öz adı artık “itibarını yitirmiş olduğu 
için”, kendi adıyla imzaladığı öykülerini 
yayımlatabilecek bir yayıncı bulamıyordu 
yazar. Bu bakımdan takma adlar kullan­
mak zorunda kaldı. Nesin’in kullandığı 
takma adların sayısı iki yüzden fazladır. 
“Mesela, -diye anımsıyor yazar,- kızımla 
oğlumun adlarını (Oya ve Ateş) birleşti­
rerek bir çocuk kitabı yazdım. Hemen 
bütün okulların müsamerelerinde işlendi 
bu kitabım. Ve hiç kimse bu kitabın yaza­
rının Oya Ateş diye bir kadın değil, Aziz 
Nesin diye bir adam olduğunu bilmedi. 
Bir öykümü Fransız adıyla imzaladım ve 
bu öyküm ‘Dünya Mizah Antolojisi’ne 
Fransız mizahından örnek diye girdi. 
Çince bir adla imzaladığım bir öykümse, 
Çinceden çeviriymiş gibi yayım landı”. 
Amerikalı mizahçılar için açılmış yarışma­
ya katılan Aziz Nesin yarışmada ödül al­
mış, ancak Amerikalı olmadığı için, ödü­
lünü alamamıştır.
Yazarın bitmez tükenmez fantazyası ve 
konu seçmedeki engin yaratıcılığı bir za­
manlar “uluslararası skandal”a bile yol 
açmıştır. Kral Faruk, Nesin’in bir öykü­
sünde karısı kraliçeye hakaret edilmekte 
olduğunu öne sürerek Ankara’daki Mısır 
Büyükelçisi aracılığıyla “küstah yazar”ın
Ah Biz Eşekler/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 131 s.
İnsanlar Uyanıyor/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 221 s.
Namus Gazı/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 130 s.
İhtilali Nasıl 
Yaptık/ Aziz Nesin/ 
Adam Yay./ 136 s.
Mahallenin 
Kısmeti/ Aziz 
Nesin/ Adam Yay./ 
188 s.
Sosyalizm Geliyor 
Savulun/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 176 s.
Koltuk/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınları/
172 s.
Bay Düdük/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/130 s.
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Aziz Nesin gerçeği«•“ sorumluluğa daveti için mahkemeye baş­vurmuştu.Aziz Nesin 1946 yılında Sabahattin Ali’yle tanıştı. Ortak ideolojik, politik ve 
estetik düşünceleri yakınlaştırmıştı iki ya­
zarı. Birlikte haftalık mizah dergisi “Mar- 
kopaşa’yı yayımlamaya başladılar. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da yaşa­
yan ünlü doktor ve toplumsal eylem ada­
mı Marko Apostolidi’ye Türklerin taktık­
ları addı bu. Dürüstlüğü, iyi yürekliliği, 
herkesin iyiliğini istemesiyle tanman Mar­
ko Apostolidi, Türk halkı için adaletin, 
hakbuirliğin bir timsaliydi.
Dergide iç ve dış politikayla ilgili olay­
lara yer veriliyor, iktidardaki partinin ic­
raatları alaya alınıyor, acı bir yazgıyı pay­
laşan işçi ve köylülere dert ortağı olunu- 
yordu.Derginin hemen bütün yazılarını 
Aziz Nesin hazırlıyordu. İktidar için der- 
i “halkın huzur ve sükûnunu bozucu” 
ir nifak organı niteliğine bürünmüştü. 
Bu yüzden pek çok kez kapatıldı, her ka­
patılışında da, değişik bir adla yeniden 
yayın yaşamında yerini aldı: “Malûm Pa­
şa”, “Rahmetli Paşa”, “Bizim Paşa” gibi 
adlardı bunlar. “Paşa”nın büsbütün sus­
ması ancak iki yazarın birden hapse atıl­
masıyla oldu: Sabahattin Ali’yi, derginin 
sahibi olarak, Aziz Nesin’in, bir parla­
mento üyesinin uygunsuz kimi hareketle­
rini konu alan bir yazını yayımlamakla 
devletin moral yapısına zarar vermek su­
çuyla; Aziz Nesin’i ise, “yardım” maskesi 
altında Türkiye’yi Amerikan sermayesi­
nin boyunduruğuna vuran Truman 
D oktrini”ni sert bir biçimde eleştiren 
“Nereye Gidiyoruz?” başlıklı yazısı dola­
yısıyla tutuklamışlardı. Aziz Nesin kelep­
çeli ve jandarma mevcutlu olarak bir bu­
çuk yıllığına Bursa’ya sürgüne gönderildi. 
Bu arada gazetecilik yapması yasaklan­
mıştı; ayrıca günde iki kez karakola gidip 
imza verecekti.
Aziz Nesin daha pek çok kez yargıç 
önüne çıkacak ve daha pek çok kez yüzü­
ne cezaevi kapıları kapanacaktır. Böylece 
hapishane parmaklıkları ardında geçirilen 
bir altı yılı olacaktır yazarın. “Bir Sürgü­
nün Anıları” (1957) adıvla Bursa sürgü­
nüne ilişkin zor günleri konu alan özya- 
şamcr /küse! kitabında yazar, “Babalarımız 
bize katıldıkları savaşları anlatırlardı gu­
rurla. Bizim öyle anılarımız yok. Biz ço­
cuklarımıza ancak sürgünleri, hapishane­
leri, mahkemeleri, sorguları anlatabilece­
ğiz” demektedir. Hemen her ilerici Türk 
yazarında “hapishane” temasının böylesi- 
ne sık yer alması bu bakımdan bir rast­
lantı değildir: Resmi politika, ideoloji ve 
kültürle ilişkisinde edebiyatın daima mu­
halif b ir özü olduğunun bir kez daha
doğrulanışıdır bu.
Sürgünden İstanbul’a döndüğünde 
Aziz Nesin, Sabahattin Ali’nin ölüm ha­
berini aldı: Türk halkına büyük ve aydın­
lık geleceği anlatan Türkiye’nin en na­
muslu ve yetenekli yazarlarından biri, bir 
provokatör tarafından acımasızca öldü­
rülmüştü. Dostunun, fikirdaşınm öldürü­
lüşü Nesin’i acıya boğdu, ancak yazar ne 
teslim olmak, ne de gerilemek niyetindey­
di. Yeniden yazmaya, dergiler çıkarmaya 
başladı. 1956 yılında ünlü romancı Kemal 
Tahir’le birlikte pek çok ilerici Türk yaza­
rının yapıtlarının yayımlanmasını sağla­
yan “Düşün” Yayınevi’ni kurdu.
Aynı yıl Aziz Nesin dünya çapında bir 
üne kavuştu. “Fil Hamdi Nasıl Yakalan­
d ı?” adlı öyküsüyle uluslararası “Altın 
Palm iye” ödülünü kazandı. Ertesi yıl 
“Kazan Töreni” adlı öyküsüyle aynı ödü­
lü bir kez daha kazandı. Artık Türk gaze­
teleri yazara sayfalarını cömertçe açmaya 
başlamışlardı. 1959 yılında seri bir röpor­
tajı için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
ödülünü, 1966 yılında Bulgaristan’da ya­
pılan mizah öyküleri yarışmasında “Altın 
K irpi” ödülünü kazandı. 1968 yılında 
“Milliyet” gazetesinin kurucusu Ali Naci 
Karacan adına konan ödülü, 1970 yılında 
“Çiçu” adlı oyunuyla Türk Dil Kurumu 
ödülünü ve daha nice ödülleri kazandı. 
Kitapları dünyanın 36 diline çevrildi.
Aziz Nesin çağdaş Türk mizah atölyesi­
nin ustabaşısıdır; mizah ise ulusal Türk 
edebiyatının gelişmesinde çok özel bir rol 
oynamıştır. Türkiye’de mizahın kökleri 
halk yaratıcılığının derinlerine iner. Türk 
mizanı bağrında Nasreddin Hoca’nın o 
eşsiz ve yinelenemez fıkralarını, meddah­
larını, bilgeliğini ve kurnazlığını, bir tür 
halk meydan tiyatrosu olan “Ortaoyu- 
nu”nun ve gölge tiyatrosu olan “Kara­
göz” ün deneyimlerini taşır. Türk mizahı­
nın edebiyat geleneği de zengindir. Ne­
sin’in o şaşırtıcı yeteneğinin üzerine geli­
şip serpildiği toprak işte böyle bir toprak­
tır. 1954 yılından itibaren Aziz Nesin’in 
sürekli yazarı olduğu “Akbaba” dergisini 
yayımlayan ünlü Türk ozanı Yusuf Ziya 
Ortaç bir yazısında Nesin için şöyle de­
mektedir: “43 yıldır yayımlıyorum ‘Akba­
ba’ dergisini. Bu uzun süre içinde pek 
çok yazarımızın pek çok güzel yazısı süs­
ledi derginin sayfalarını. Ama hiçbiri (ayrı 
ayrı ya da hepsi bir arada) okur üzerinde­
ki etkisi yönünden Aziz Nesin’le kıyasla- 
namaz.”
Aziz Nesin özellikle de toplumsal ve si­
yasal olaylara karşı duyarlı bir mizahçıdır. 
Değişik toplumsal katmanların sosyal psi­
kolojisini araştırır, bilinç etkinliğine ulaş­
mış yeni insan adına yılmak nedir bilme-
FERİDUN ANDAÇ
Y azınımızın son elli yıllık birikimin­de Aziz Nesin’in yazınsal kimliği­nin b e lirg in  iz leri vard ır. Bu, 
onun, salt gülmece yazarı olarak yazını­
mıza getirdiği bakış, oluşturduğu yöne­
limle de tanımlanamaz. Nesin’in yarım 
yüzyılı aşan yazın serüveninin tanıklığı, 
yazıdan yaşama, yaşamdan yazıya ulaşan 
köprülerin, geçilen yolların, karşılaşılan 
güçlüklerin, aşılan engellerin ne yönde, 
nasıl, neler olduğunu da bizlere gösteri­
yor. Aydın-sanatçı kimliğini simgeleştiren 
yanlarsa bu bütünlük içinde görülüp de­
ğerlendirilmelidir önce.
1946’da Sabahattin  A li’yle b irlik te  
Markopaşa gülmece dergisini çıkarmaya 
başladığı dönem, onun gülmece yazarı 
kimliğinin biçimlendiği yıllardır.
den uğraş verir. “Böyle Gelmiş Böyle Git­
mez” adlı özyaşamöyküsel romanını yazış 
nedenini şöyle açıklar: “Türklerin bir ata­
sözü vardır: ‘Böyle gelmiş, böyle gider’di- 
ye. Bu umutsuzluk ve kötümserlik dolu 
atasözüne biçim değiştirterek halkıma 
olayların gidişinin iyiye doğru değiştirile­
bileceğini anlatmak istiyorum. Bu değiş-
Nesin, ilk öyküsünü (Arkadaş Hatırı) 
1943’te, ilk kitabını ise (Parti Kurmak 
Parti Vurmak) 1945’te yayımlar. Döne­
min ekonomik, toplumsal ve siyasal ger­
çekliği onun öykülerinin ana dokusunu 
oluşturur. Bu anlatılarındaki toplumsal 
eleştiri, yergi, karamizah öğesi diğer ya ­
zınsal çalışmalarına da yansır. Gazete fık­
ra yazarlığı, günlük yazıları, taşlamaları, 
oyun ve romanları onun bu yöneliminin 
belirgin öğelerini içerir.
Aziz Nesin, gülmeceyi anlatışında amaç 
olarak görmez hiçbir zaman. O, kozasını 
bunun üzerine örerken, bu öğeyi araç kı­
lan gerçekliğin, gerçekliklerin boyutlarını 
sergiler, lnsan-toplum gerçeğine hep bu 
encereden Jsakar. Öyle ki; 40’lı yıllardan 
ugüne uzanan süreçte, kendi deyimiyle; 
‘çağdaş Türkiye’nin toplumsal topograf­
yasını’ yansıtır.
Yazın yaşamına yoğun bir biçimde gir-
tirmeyi ancak halkın kendisi yapabilir. 
Kendi yaşam örneğime dayanarak, neden 
sosyalist olduğumu ve başkalarının da 
neden sosyalist olmaları gerektiğini gös­
termek istiyorum.” ■
“Asya-Afrika" dergisi, Aralık 1985 
''‘F ilolojik B ilim ler Karıaidat’ı, Ç eviren : 
Mazlum Beyhan
Toros Canavarı/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 157 s.
Şimdiki Çocuklar 
Harika/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınları/
194 s.
Kördöğüşü/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 121 s.
Mahmut İle Nigâr/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınlan/159 s.
Havadan Sudan/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 159 s.
Hangi Parti 
Kazanacak?/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 159 s.
Gözüne Gözlük/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 130 s.
Yüz Liraya Bir 
Deli/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınları/ 
117 s.
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diği yıllar, tek parti .yönetiminin baskı dö­
nemine rastlar. Özellikle yazarlığının be­
lirleyici yanını oluşturacak olan gülmece 
türündeki ürünlerinin ilk örneklerini bu 
süreçte vermeye başlar.
‘İkinci Paylaşım Savaşı’nın Avrupa’yı 
saran etkisi kısa sürede ülkenin ekono­
mik ve toplumsal yapısına da yansır. Bu 
değişim, etkilenme aşamasında, savaşın 
doğurabileceği sonuçlar üzerine, ülke 
içinde alman ekonomik ve siyasal önlem­
ler, yönetime karşı toplumun değişik ke­
simleri üzerinde olumsuz tepkilere neden 
olacaktır. Gittikçe artan baskılar karşısın­
da, tek parti yönetimine duyulan tepkile­
rin yoğunlaştığı bir ortamdır bu.
Yazın alanında ise Sabahattin A li’nin 
öncülüğünü yaptığı toplumsal gerçekçi 
yönelimde ürünler verilmektedir. Bir di- 
er yanda da Sait Faik, toplum içindeki 
ireyin sorunlarına yönelerek yeni bir öy­
kü anlayışını geliştirmiştir.-Ülkenin top­
lumsal sorunlarını yazın aracılığıyla dile 
getirmeyi amaç edinen bir kuşağın olu­
şum yıllarıdır.
Aziz Nesin, ilk ürünleriyle, bu yöneli­
min içinde yer alan bir yazardır. İlk öykü­
lerini yayımladığı yıllar, yazınımızın ger­
çekçilik yolunda yoğun ürünlerin verildi­
ği dönemdir. 1900’iü yılların başlarında 
ilk ürünlerini veren kuşağın ustalaşmaya 
yöneldiği bu yıllarda şiir, öykü-ve gazete 
fıkracılığı onun yazarlığının hazırlık dö­
nemini oluşturur. Nesin, bu dönemde, 
gazete ve dergilerde yazdığı yazılarla ge­
niş bir okur kitlesine seslenebilmiştir.
Gülmece yazınımızın çağdaşlaşma dö­
nemi Aziz Nesin’in Sabahattin Ali’yle bir­
likte çıkardığı Markopaşa dergisiyle baş­
lar. Aziz Nesin, bu dönemdeki öncü ça­
basının süreğinde verdiği ürünleriyle, Ba­
tı etkisinde gelişen gülmece anlayışını yık­
mıştır. Ulusal gülmece geleneğini bugüne 
bağlayarak çağdaş anlamda bir bileşime 
varıp, her kesimden okur kidesine ulaşa­
bilmiştir. Geliştirdiği teknik, anlatım biçi­
mi ve tematik zenginlikle çağdaş gülmece 
yazınımızın etkileyici kaynağı olduğu gi­
bi, yeni bir gülmece anlayışının gelişmesi­
ne de öncülük etmiştir.
Nesin, bu hazırlık dönemi sonrasında 
kendisini tümüyle yazın uğraşısına verir. 
‘50’li yıllar onun öykücülüğünün belirgin 
öğelerinin öne çıktığı dönemdir. Ülke-in- 
san gerçeklerine bakışını adeta bu öykü­
lerinde simgeleştirerek dile getirir. Öykü­
cülüğünün üçüncü evresinde (1957) yeni 
biçim denemeleriyle öykücülüğünü geliş­
kin, yenileyici bir düzeye getirdiği gibi, 
çağdaş gülmece öykücülüğüne de yeni 
açılımlar kazandırır. Öykücülüğünün bu 
evresinde yayım ladığı m asallar kitabı
(Memleketin Birinde,
1958; H optirinam ,
1960), bu yöneliminin 
ilk örneğidir. Ülkenin 
toplum sal ve siyasal 
baskı ortamında yaz­
maya yöneldiği öykü­
lerinde (masallarında) 
halk anlatı geleneğinin 
öğelerinden yararlanır.
Ö ykücü lüğünün bu 
evresinde b e lirg in  
olan ‘masal tem i’yle, 
ülkenin günlük siyasal 
olaylarını, toplumsal 
bozuklukları eleştirel 
bir yaklaşımla etkileyi­
ci bir biçimde yansıtır.
Öykülerinde ‘soyut­
lama ve genelleme’ye 
yönelişin in  uzan tıs ı 
olan olgunluk döne­
mi, öykücü lüğünün 
dörd üncü evresin i 
oluşturur. Bir yanda 
halk h ikâyeciliğ in in , 
özellikle meddah gele­
neğinin anlatım  o la­
naklarından yararla­
nırken öte yandan da 
vardığı bileşimle, çağ­
daş anlamda bir gü l­
mece öyküsü anlatım 
tekniği geliştirir . Bu 
bileşim, onu çağdaşla­
rı arasında bu türün 
etkileyici, öncü bir ki­
şisi durumuna getirir.
Büyük G rev(1878), 
onun bu döneminin 
yetkin örneklerini içe­
rir.
Aziz Nesin, yapıtla­
rında, çizdiği toplum­
sal topografyadaki in- 
san-toplum gerçekliği­
ni b irçok boyutuyla 
yansıtır. Onun bura­
daki toplumsal gerçekçi yönelimi, ülke­
nin toplumsal değişim, gelişim süreçlerini 
ve bu değişim içindeki insanın konumu­
nu saptamaya yöneliktir. Toplumsal yapı­
daki aksaklıkları, bunların güncel yaşam­
lara yansısını; bu bağlamda, insanların 
birtakım özelliklerini humour yüklü bir 
anlatımla yansıtarak, bireyin, toplumun 
tipografyasını çıkarır adeta.
Toplumun her kesiminden, her yöre­
sinden insanı; yaşanılan düzenin olum­
suzlukları, çelişk ileri, bozukluklarıyla 
yansıtır. Küçük insanların ezilmişliklerini, 
toplumsal dengesizlikler içinde oradan
oraya sürülmüşlüklerini, haksızlıklara uğ- 
ratılmışlıklarının dramını trajikomik yan­
larıyla sergileyerek, insan-toplum gerçek­
liğinde (çatışmasında) düzenin eleştirisini 
yapar. Nesin, bu gerçekliklere yönelirken; 
eleştirel tavrını, bakış açısını hep şu ek­
sende tutmuştur:
İnsan, daha iyi bir yaşam sürmeli, daha 
özgür yaşayabilmelidir. Onun eleştirileri 
salt toplumsal düzenin bozuk yanlarına 
yönelik değildir. Kişilerin olumsuzlukları­
nı, yanlışlıklarını, eksikliklerini de göste­
rerek uyarıcı, etkileyici ve yönlendirici bir 
çaba güder.
Aziz Nesin’in, yapıtlarında, toplumsal 
gerçeklikleri yansıtmada yergisel gülme- 
ceye başvurması, onun sanatının etkileyi­
ci yanını oluşturmaktadır. Nesin, bunu 
‘gülerken düşündürme’ ereğiyle bütün­
leştirir. Bu onun öykü roman ve oyunları­
nın çıkış nirengini oluşturan belirgin bir 
öğedir.
Nesin, çoğunlukla halktan kişileri konu 
edinir. Ölaydır ön planda olan. Kişiler, 
onların gerçeklikleri, bu örgüye uygun bi­
çimde verilir. Buradan hareketle kurar 
öyküsünü. Bu anlamda, yapıtlarında ko­
nu, kişi, tema zenginliği vardır. Bunlarla 
birlikte etkileyici b ir dil evreni de kur­
muştur. Özellikle öykülerinde yer yer hal­
kın konuştuğu dile başvurması, toplu­
mun değişik kesimlerinden anlattığı in­
sanların dünyalarıyla gelen bir özellik ta­
şır. Kullandığı bu dil, gerçekliklerini yan­
sıttığı kişilerin dünyasını, psikolojik yapı­
sını sergileyen önemli bir öğedir.
Romanlarının başlıca temasını yine top­
lumun aksak yanları, halkın güncel ya­
şamdaki süreğenleşen, bir debdebe için­
de yaşanılan çelişkiler oluşturur. Geniş 
bir kesimin panoramasını bu odakta çi­
zer. Toplumsal yergi, gülmece romancılı-
f'inın başat öğesidir. Yansıttığı gerçeklik- eri sergilerken belirgin tiplemeler çizer. 
Romanındaki tezi bu doğrultuda, ‘tip’in 
kişiliğiyle sergiler.
Gol Kralı (1955), Zübük(1967), Yaşar 
Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1977) gülmece ya­
zınımızın başarılı roman örnekleridir. 
İdam cezasının insan haklarına aykırı bir 
uygulama olduğunu hicveden Surnâme 
(1976) ise konu ve anlatım biçimi bakı­
mından romancılığımızda önemli bir yere 
sahiptir. Nesin, Batı romanı ile Osmanlı 
anlatı geleneğinden yararlanarak vardığı 
bileşimle, çağdaş Türk romanına yeni bir 
açılım getirebilmiştir. Bu anlamda Surnâ­
me, Nesin’in başyapıtlarından biri sayıl­
malıdır.
Yazınsal ve düşünsel eylem insanı olan 
Aziz Nesin, bu yoğun yazın çabasını pe- 
kiştirici kılan her türde ürünler vermiş, 
düşüncelerini bu yapıtları aracılığıyla yı­
ğınlara ulaştırabilmiştir. Öykü ve roman­
larının yanı sıra tiyatro oyunlarıyla da bu 
bağı etkin biçimde kurmuştur.
Onun yazınsal kimliğini yarınlara ulaş­
tıracak olan“şülmece yazınının çağdaş 
öncüsü, ustası” tanımını daha çok benim­
sememiz gerekecek.
Aziz Nesin’in çağının tanığı, çağının 
sorum luluğunu taşıyan aydın-sanatçı 
kim liğinin izleri, etkileri ise; her dem 
yazın, düşün, kültür coğrafyamızda bir 
meşale gibi ışıyacak; iklimden iklime, 
kuşaktan kuşağa geçecektir. ■
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B a t ı  M i t o lo j i s i  .................................J .  C a m p b e l l .......... 3 8 5 . 0 0 0
Y u r u t ıc ı  M i t o lo j i ...............................I. C a m p b e lL .......... 4 9 5 . 0 0 0
O r t a d o ğ u  M i t o lo j i s i ...................... S .H . H o o k e ...............2 1 0 . 0 0 0
H a p is h a n e n in  D o ğ u ş u ................ M . F o u c a u l t .............3 5 0 . 0 0 0
D e li l iğ in  T a r i h i  1 ,2 ,3 . ....................M .F o u c a u l t ............ 6 4 0 .0 0 0
Z o r  Ş e y  T a n r ı  O lm a k ...................A .S t r u g a t s k ı ...........1 9 5 .0 0 0
D e v le t  N e d i r .................................— C e ın  F r o ğ u l .............1 5 0 .0 0 0
E s te t ik  v e  S a n a t  D e r s le r i ........... M . K u g a n ..................4 2 0 . 0 0 0
A k d e n i z - 1 , 2  A k d e n iz  D ü n y a s ı  F .B r n u d e l ................ 9 5 0 .0 0 0
Ç o c u k  v e  E r g e n  G e liş im L ......... M .J .  G ü n d e n ...........4 4 5 . 0 0 0
A y ın  F n  Ç ı p la k  ( ¡ ü n ü ................. B .U z u n e r ................... 1 4 5 .0 0 0
B a lık  İ z l e r in in  S e s i .........................B .U z u n e r ................... I 9 0 .4 )0 0
B e n im  A d ım  M a y ı s ........................B .U z u n e r ................... 1 7 0 .4 )0 0
B i r  S i y a h  S a ç l ı  K a d ın ın  G .N .. .B .U z u n e r .................. 1 4 0 .0 0 4 )
C ü n e ş  Y iy e n  Ç i n g e n e .................. B .U z u n e r ................... 1 4 0 .0 0 0
rt a r n y e l  H ü z n ü . ................................B .U z u n e r ................... I 10.4)4)0k i Y e ş i l  S u s a m u r u ........................B .U z u n e r ...................2 5 0 .0 0 0
Ş a i r l e r  Ş e » ırL ...................................... B .U z u n e r ................... 1 4 5 .0 0 0
S t r e s  v e  B a ş a ç ık m a  Y o l l a r ı . . . . A . -  Z . B a l l a ş .......... 290.4)4)0
Ü s tü n  B a ş a r ı .....................................A .-  Z . B a lta .ş ............2 3 0 .0 0 0
B e d e n in  D i » ........................................ A . -  Z . B a l l a ş ............2 9 0 .0 0 0
A n a  B a h a  E l K l t a b ........................ A  - Z . B u lta ş ............ 120.1)01)
S a ğ l ı k l ı  Z a y ı f l a m a .........................A .  B a l t a ş .................  1 5 0 .0 0 0
İ ç im iz d e k i  Ç o c u k . ........................... I ). C ü c e lo ğ lu . .......... 2 4 0 .0 0 0
İ n s a n  İ n s a n a ......................................D- C ü c e lo ğ lu . ............2 4 0 .0 0 0
İ n s a n  v e  D a v r a n ı ş ı ........................ I ). C ü c e lo ğ lu . ............5 7 0 .0 0 0
E v l i l ik t e  C i n s e l l i k ........................... I l a r u c h - M i l l e r  — 2 0 0 .0 0 0
H a s t a la n m a d a n  Y a ş a m a k .........A .  S t e v v a r t ...............3 5 0 . 0 0 0
i n s a n  O l m a k ...................................... E n g in  C e ç t a n .........1 9 0 .0 0 0
N o r m a ld ı ş ı  D a v r a n ı ş l a r . ..........E n g in  C e ç t a n .........2 7 5 .0 0 0
< » e b e liğ i (S n le n ıe .............................. A .M .  F . -M . B .........1 9 0 .0 0 0
E v  D o k t o r u . .........................................K u r t  P o l la c a k ------ 3 0 0 . 0 0 0
Ç o c u ğ u n  D u y g u s a l  S o r u n l a r ı .  E e e  S a ik . ...................2 5 0 . 0 0 0
D e p r e s y o n  v e  B a ş a .  Y o l l a r ı . . . . ! . M .  B lu c k h u - ...... 1 5 0 .0 0 0
O k u ld a  B a ş a r ı ................................F e y z i U lu ğ .................. 1 5 0 .0 0 0
A n n e  v e  Ç o c u k . ...... ......................... V V e s c h .-P u y n .......... 3 5 0 .0 4 )0
A n a - B a b a  v e  Ç o c u k ......................H a lu k  Y a v u z e r . . . 2 5 0 .0 0 0
A n a - B a l» a  O k u lu .............................H a lu k  Y a v u z e r . . . 2 5 0 .0 0 0
Ç o c u k  P s ik o l o j i ...............................I I . Y a v u z e r ............... 3 5 0 .0 0 4 )
Ç o c u k  v e  S u ç .......... ......................... I I . Y a v u z e r ................260.04)4)
R e s im le r iy le  Ç o c u k ...................... II. Y a v u z e r . - ............ 3 0 0 . 0 0 0
Ç o c u k  v e  T o p lu m .......................... » İ lk i n ...................  9 0 .0 4 )0
A i le  v e  Ç o c u k .............................—
Ç o c u k  R u h  S a ğ l ı ğ ı ..................—
G e n ç l ik  Ç a ğ ı .................................
Y e n i  H a y a t ..................................—
S e s s iz  E v ........................................—
B e y a z  K u le .............................. . . . . . .
K a r a  K i t a p .................................. ..
C e v d e t  B e y  v e  O ğ u l l a r ı ........
Ş e k e r  P o r t a k a l ı ................... . . . . . .
C ü n e ş i  U y a n d ı r a l ı m . -----------
K a r d .  D e n iz  K a r d .  R iiz .g------
D e li f i ş e k ...........................................
K a y ığ ım  R o s in h a ........................
Y a b a n  M u z u .......................... .......
Ç ı p la k  S o k a k ............................ ..
P i s s y ' in  Ö y k ü s ü .........................
Y a r a l ı s ı n ........................................ —
C ü lü n ü n  S o ld u ğ u  A k ş a m —
E n  M a v i  G ü z .......................... . . . . .
K a t r a n  B e b e k ............................ ..
G ü v e r c i n ........................................—
İ s k e n d .D ü r t lü s ü ( 4  K i t a p ) . . .. 
T ü m  K i t a p l a r ı  ( 1 2  K i t a p )  —
T ü m  K i t a p l a r ı  ( 8  K i t a p ) ........
S u ç  v e  C e z a . . . ..............................-
D u r g u n  D o n ........................... .......
U y a n d ı r ı lm ı ş  T o p r a k ...........-
D o n  K ı y ı s ın d a  H a s a t ...............
F ı r t ı n a ............................................. -
D ip te n  G e le n  D a lg a ............ . . . .
D o n  Q u i j o t e ........................... -
S e ç m e  Y a z ı l a r ...................... - .....
D e c a m e r o n  H i k a y e l e r i . . . ......
O h lo m o v . . . . . ....... ..........................
D i r i l i ş .................................................
A ı ın u  K a r e n i n » .................... - .....
Ö lü  C a n l a r .................................. —
G a z a p  Ü z ü m le r i ....................... ..
M  e y h a n e .......................................
K ı r m ız ı  v e  S i y a h ..................- .....
P a r m a  M a n a s t ı r ı .................- .....
V a d id e k i  Z a m b a k ...... ..............
T ü r k  S a n a t ı ........................... .
K ız ın ı  O lm a d a n  A s l a ............-
Ç o c u k  S e v g is i  U ğ r u n a ............
İ d r i s  K ü ç ü k ö m e r  D i z i s i .........
Ö z c a n  K i ik n e l  D iz is i ................
J> .B u sc u g lıa  D iz is i..
E r d a l  A t a b e k  D iz is i ............ -
İ p e k  O n g u n  D iz is i ................. -
R ic h a r d  l l a c h  D i z i s i ......... . . . .
D o ğ a n  A v e ıo ğ lu  D i z i s i . . . . . . . .
Ç iM -uk K la s i k le r i  D i z i s i ........
14)01 G e c e  M a s a l l a r ı ..........—
A t i l l a  İ lh a n  D iz i s i .............. — ...
H a ş a n  H ü s e y in  D i z i s i ----- ....
H a l i k a r n a s  B a l ık ç ıs ı  D iz is i.
. . .A .  Y ö r ü k o ğ lu . .  
. . A .  Y ö r ü k o ğ lu . .  
. . .A .  Y ö r ü k o ğ lu . .  
. O r h u n  P a m u k ..  
. O r h a n  P u m u k ..  
. .O r h a n  P a m u k ..
. O r h a n  P a m u k ..  
. .O r h a n  P a m u k ..
. .V a s c o n c e lo s ........
. .V a s c o n c e lo s .......
. V  a s c o n c e lo s ........
. .V a s c o n c e lo s ........
. V  a s c o n c e lo s ........
. .V a s c o n c e lo s .......
. V a s c o n c e lo s ........
. V a s c o n c e lo s ........
.E r d a l  Ö z .............
. E r d a l  Ö  z..............
. .T .M o r r i s o n .........
. .T .M o r r i s o n .........
. T . M o r r i s o n .........
. .P .S U s k in d ............ .
. P .S U s k in d ............
. .E .D u r r e l l .............
. G .  ( ¡ .M a r q u e / . . .
. P ı n a r  K ü r ............
. D o s t o y e v s k i ........
. .Ş o lo h o v .................
. Ş o l o h o v .................
. .Ş o lo h o v .................
. I .E h r e n b ı ı r g ......
..I . İCli r e n  b u  r g ......
. .C e r v a n t e s ............
. .S .E u c ıu n o s ..........
.B o c c a c c io .............
. G o n ç a r o v .............
. .T o ls to y ................. .
.T o ls t o y ................. .
• G o g o l ..................... .
. . G o r k i ....................
. . J .S t e in h e c k .........
. E m ile  Z o la ..........
. .S t e n d h a l ................
. S t e n d h a l ................
. .B a lz a c .....................
. .O .A s lu n a p a .......
. B .M a l in in d i ........
. B .M a h m u d i ...... .
. ( 6  K i t a p ) ............. .
. ( 7  K i t a p ) ..............
. ( 7  K i t a p ) ..............
. ( 8  K i t a p ) ............. .
. ( 5  K i t a p ) ............. .
. ( 8  K i t a p ) ..............
. ( 1  1 K i t a p ) ...........
. . ( 1 2  K i ta p ) .
. . ( 1 6  K i t a p . ) .......... .
. . ( 2 4  K i t a p ) ...........
. . ( 1 8  k i t a p ) .............
. ( 2 1  K i t a p ) ...........
. ..... 280.4)4)4)
.... 3 5 0 .0 ( 8 )  
. . . . 3 5 0 .0 0 0  
. . . . 3 0 0 .0 0 0  
. . . .3 0 0 .0 4 ) 0  
. . . .2 2 0 .4 )0 0  
. . . . 3 8 0 .0 0 0  
.... 484).4)04) 
. . . . 2 5 0 .0 0 0  
... .  3 0 0 .0 4 ) 0  
.... 2 0 0 .0 0 0  
.... 120.04)4) 
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..... 244).004)
.....350.4)4)0
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......4 2 0 .0 0 0
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......500.4)4)4)
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PEŞİN
En Az 2.000.000 TL Kitap ş
FİYATINA TAKSİTLE ÜSTELİK KİTAP HEDIYELİ
( seçmeniz gerekmektedir. (200.000.TL Kitap Hediye) % 25 Peşin geri kalanı 5 
taksit, 3.000.000.TL (300.000.TL Kitap Hediye) % 25 peşin geri kalanı 6 taksit, 4.000.000.TL (400.000.TL 
Kitap Hediye) % 20 peşin geri kalanı 8 taksitte ödenecektir. Posta/kargo ücreti alıcıya aittir. 
Peşinatları 411 o39 nolu posta çeki hesabına Eren Gündoğan adına yatırınız
GÜNDOĞAN YAYIN PAZARLAMA Adakale Sok. 25/37 Kızılay -Ankara Tel- Faks : 433 49 85 
—2.000.000.TL den aşağı siparişlerinizin tamamını posta çekine yatırmanız gerekmektedir. 
— Baskısı o lm a k  ko şu lu y la  bu  listenin d ış ın d a  d a  k ita p  siparişi verebilirsiniz.
İ S T E K  K U P O N U
Yukarıda işaretlediğim kitapları satın almak istiyorum.
Adı Soyadı:................................................................
Ev Adresi :.................................................................
iş Adresi :..................................................................
................................................... ....Şehir......................
.E v-Te l:................................ İş - Tel :..................
M esleği; .......................Doğum Tarihi:.............
İMZA
M u z a f f e r  Iz g ü  D iz is i....................K i t a p ) .......................7
İ y i  D ü ş ü n  D o ğ r u  K a r a r  ...........D .C ü c r lo ğ lu .
Y e t iş k in  Ç o c u k la r  - .....................D .C ü c e lo ğ lu   
B ü y ü k  T ü r k  Ş i i r  A n t o lo j i ........A .B c h r u m o ğ lu . . .1
S e ç m e  Ş i i r l e r  ( Y ö n . 1 6  k i t . ) ...... D ü n y a  Ş a i r l e r i . . 3
A ş k  v e  S e v d a  Ş i i r l e r i  1 ,2 . .........E . S ö y le m e z  - .......
A ş k  v e  E r o t iz m  Ş i i r l e r i ............E .A lo v a .......................
M e d y a  G e r ç e ğ i ................................ N . C h o m s k y . .........
İ n s a n ın  E v r im i .................................S a m i  G ü r e l . ...........
İ n sa n  T ü r .  K ö k .  v e  G e l iş im i  .. V .I*. A le k s e y e v . . . ,
V e  Ç e l iğ e  S u  V e r i ld i .......................N . O s t r o v s k i ..........
Ç o c u k  K a l b i .......... ...........................E . D e  A m ıc ıs ..........
B u r ç l a r  v e  Y ı l d ı z l a r ......................G .  S u v e r e n . . . .........
G ü n ü m ü z ü n  N e v r o t ik  İ n s a n ı .  K a r e n  H o rn e y .. . . ,
S e v m e  S a n a t ı ......... ...........................E r ic h  F r o m m ........
S e v g in in  v e  Ş id d e t in  k a y n a ğ ı . .E r ic h  F r o m m ........
İ n s a n d a  Y ık ıc ı l ığ ı  K ö k e n le r i  1 , 2  ",......... .........
S a ğ l ık l ı  T o p l u m . . . ......................... E r ic h  F r o m m .........
D e n e m e le r ........................................... M o n t a ig n e . . . . ........
B ü tü n  D ö r t l ü k l e r - .........................H a y v a n ı .......... .........
S ö z  S ö y le m e  v e  İş  l lu ş a r .  S a n - D .  C a r n e g i e ...........
Ü z ü n t ü y ü  B ı r a k  Y a ş u .  B a k ----- D . C a r n e g i e ............
D o s t K a z .  v e  İn s . E tk i le .  S a n . .  D . C a r n e g i e ...........
E tk i l i  K o n u ş .K o la y  Y o l u ......... D- C a r n e g i e .............
l , f e „  v e  Y u ş a m . Z e v k  A im .  Y o l l .D .  C a r n e g ie . . . .
İ y i  Y a ş a m ı n  K u r u l l a r ı ...............Ö g  M o ı ıd in o ...........
E tk in  Y ö n e t i c i l i k ............................R e te r F .D r u c k e . . .
S t e p h e n  H a w k in g  Y a ş a m ı ...... S .  H a w k in g .......
K a r a  D e lik le r ,  B e b e k  E v r e n . . .  S .  H a w k in g ......
Y a ş a y a n  M a t e m a t ik . ....................E e w ls  V V o lp e rt... .
K im  K o r k a r  M a t e m a t ik t e n .....N . T e p e d e le n l i___
M e ş h u r  M a t e m a t ik ç i le r . ........... F . B . S t o n a k e r . . . . .
M a t e m a t ik  v e  K o r k u ................... A l i  N e s in ............. .....
E v r e n  v e  D ö n ü ş ü m le r i . . . . .......... R . O  m  m e s . . . . . ...
R ö la t i v i t e  v e  K o z m o lo j i ..............W J . K u u f m a n n
Y e n i  Y ü z y ı l ın .E ş iğ in d e  T ü r k  C u m h u r i y e t l e r i . . ,
Ç o c u k la r d a n  T a n r ı y a  M e k t u p l a r ............................. .
E tn ik  A y r ı m c ı l ı k ......- .................... A . Y ı l m a z .............-,
Ö z g ü r lü ğ ü n  E k o lo j is i .................. M .B o o k e h in ............
T e o r in i n  S e f a le t i ............................. E .I’ .T h o m p s o n .. . .
M o d e r n l i ğ in  S ı k ı n t ı l a r ı .............C . T a y l o r ...............
S iv i l  T o p lu m  v e  D e v le t . ............... | o h n  K e a n e ...... ... .
D e m o k r a s i  v e  S iv i l  T o p ................ lo h n  K e a n e ...... ....
M e d y a  D e v le t  v e  U lu s ..................I*. S c h le s in g e r .......
İk d is a d i  A k l ın  E le ş t i r i s i .............A n d r é  G o r z ............s la m ın  B il in ç  A l t ın d a k i  K a d ın  F e tn u  S u b b ııh
A le v i l ik  O l a y ı ....... - ......................... C .  Ş e n e r ......... ..........
K a d ın  E ğ e r  Ç o k  S e v e r s e ........... R .N o r w o o d ............. .
K a d ın  C in s e l l ik  B a ğ ım lı l ık . . . . .  C h a r lo t t e  D .K ......
K a d ın l ık  A r z u l a r ı ...........................R .C o w a r d . . . . ...........
K a d ı n l a r  İ ş  B a ş ın d a . ..................R .G o f f e ............ .........
B i r  K a d ı n ....................... - ...................A n n e  D e lb é e ..........
C in s e l  Ş i d d e t ....... - ......................... A .C » o d e n z i . . . . .........
K a d ın  1 , 2 , 3 ............. - ......................... S .d e  B e a u v o ir . . . . . .
O lg u n lu k  Ç a ğ ı  1 , 2 ..........................S .d e  B e a u v o ir .____
K a d ın ın  E v r im i  1 , 2 .......................E v e ly n  R e e d . .........
C in s e l  A t l a s ...... .......... - .................... E - J .H a e b e r le ..........
1 9  M u c iz e s i  A t a t ü r k ................... C e n k  K o r a y . .........
S e ç im  v e  D e m o k r a s i .....................S a im  S e z e n ..............
E d e b iy a t  Y a z ı l a r ı  1 , 2 , 3 ............. G ü r s e l  A y t a ç
Ç a ğ d a ş  T ü r k  R o m a n l a r ı .......... G ü r s e l  A y t a ç
D e n e m e le r  S e ç k i s i ........................G ü r s e l  A y t a ç
Ö y k ü  S e ç k i s i .................................... G ü r s e l  A y t a ç
M e k t u p  S e ç k i s i ...............................G ü r s e l  A y t a ç
G e z i  N o t la r ı  S e ç k i s i ..................... G ü r s e l  A y t a ç
İ m p a r a t o r u  A r a r k e n ...................R .P a z z i ...............
S iy a s e t  v e  A n a y a s a .......................M . T u r h a n ........
S i y a s a l  E l i t l e r ..................................M . T u r h a n ........
M o d e r n le ş m e  v e  M i l l i y e t ç i l i k . S u a v i  A y d ı n . .
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Aziz Nesin in romanları
k z ız  Nesin, yeni basımlarını 
yapmadığı “Saçkıran”, “Erkek 
Sabahat”, “Kadın Olan 
Erkek”le birlikte dokuz roman 
bıraktı arkasında. “Tatlı 
Betüş”, “Gol Kralı”, 
“Surname”, “Zübük”, “Yaşar 
Ne Yaşar Ne Yaşamaz” ve 
“Tek Yol” sürekli yeni 
basımları yapılan öteki 
romanları Aziz Nesin’in. Ayhan 
Yetkiner ve Adnan Binyazar’ın 
“Tatlı Betüş” üzerine 1973ve 
1974’te yayımladıkları iki yazıyı 
sunuyoruz.
AYHAN YETKİNER
U zun süredir ziyaretine gitmeyi, sohbet etmeyi kuruyordum da ol­m uyordu ... G azetenin İs tan ­
bul’daki çeşitli işleri, günlük yorucu ve 
oyalayıcı olaylar beni eş-dost ziyaretinden 
alıkoyuyordu.. Ama Aziz Nesin abiye git­
mek de farz olmuştu. Zira “Barış” adına 
bir roman rica etmiştik. Edebiyatımızın 
ve Türk mizahının ünlü ustası aylardır 
“Tatlı Betüş”ün üzerinde çalışıyordu.
Ben ziyaret fırsatı yakalamak için çırpı­
nırken, birden kapı çalındı ve Aziz abi 
büroya kendisi geldi. Yüz hatlarından da­
ha ilk anda okunuyordu ki yeni eserinden 
çok mududur. Biraz, hoşsohbetten sonra
Yaşamak, benim için yazmaktır
konu tahmin edeceğiniz gibi “Tatlı Be- 
tüş”e geldi. Değerli yazarımız yeni eseri 
hakkında özetle şunları anlattı:
- Biliyorsunuz kitap olarak basılmış altı 
romanım var. “Tatlı Betüş”, yedincisi ola­
cak. Tatlı Betüş’ü 1958’de yazdığımda adı 
“Bayan D öviz” id i. Bu ilk  b içim den 
memnun olmadığım için 1960’ta romanı 
yeniden yazdım, adını da “Bir Mirasçı 
Aranıyor” koydum. Romanın üçüncü bi­
çimi de beni memnun etmemişti. Barış 
azetesi benden roman isteyince, bu on- 
eş yıllık romanım yeni baştan ele aldım. 
Dördüncü kez değiştirip, düzeltip yeni­
den yazdım. Bu kez ise adını bildiğiniz gi­
bi “Tatlı Betüş” koydum. Böylece bu ro­
man, son adını, son biçimini almış oldu.
Görülüyor ki, pek çoklarının, hatta 
edebiyat tarihçilerimizin, eleştirmenleri­
mizin sandığı gibi, kolay yazabilen yazar­
lardan değilim. Kolay müsvedde yazdı­
ğım, kimi müsveddelerimi de dergilerde, 
azetelerde yayımladığım doğrudur. Ama 
itap olarak çıksa bile, her yazdığımı ken­
dimce ona gerekli son biçi­
mi verinceye dek, düzeltir, 
değiştiririm. Pek çok yaz­
mış olmam, dışarıdan ba­
kanlara kolay yazıyormu- 
şum iz len im in i veriyor.
Çok yazmam, zam anım ı 
yazm aya yararlı k u llan ­
mamdan ve yaşam ım ın 
yazmaktan başka hiçbir ya­
nı olmayışındandır. Bütü­
nüyle salt yazarlığa adan­
mış olan yaşamımda gez­
mek, eğlenmek, dinlenmek 
gibi şeyler yok, yemek, iç­
mek, görmek, uyumak, bü­
tün bunlar ancak yazabil­
mem içindir... Yaşamıyo­
rum, yazıyorum; çünkü ya­
şamak benim için yazmak­
tır.
Soru- Sevgili üstat, yüzü­
nüzde bir mutluluk görü­
lüyor, bu mutluluk yeni bir 
eseri bitirmekten mi? Gel­
diğinizden beri hep konuş­
tuk ama biraz dana “Tatlı 
Betüş”ten söz eder m isi­
niz?
Aziz Nesin- Ha mutlu­
luk... Her yazdığıma son biçimini verdi­
ğim zaman bundan memnunsam, kısa da 
olsa bir erinç duyarım.
Barış gazetesi, tefrika edeceği Tatlı Be­
tüş üzerine benden bir söyleşi istiyor, an­
lıyorum. Bu söyleşinin, romanı çok kişi­
nin okuması, gazeteye okur kazandırması 
için çekici olması, romanın reklam ını 
yapmam gerekir. Bunun için gazeteye, 
“Aziz Nesin, Tatlı Betüş’le hayatının ro­
manını yazdı” dedirtsen, kaç yüzyıldan 
beri, bu yeryüzünde kaç yüz romancı, her 
biri kaç kez bu reklamı kullanmış oldu­
ğuna göre, artık bu palavra etkisini yitir­
miş olmalıdır.
Daha etkileyci şöyle bir reklam da geli­
yor aklıma: “Yazar, Tatlı Betüş adlı son 
romanında, hayatına giren kadınları, on­
larla olan inanılmaz, akıl durdurucu serü­
venlerini anlatıyor...”
Bu reklama, “Okurken soluğunuz kesi­
lecek”, “Okumaya başlayınca elinizden 
bırakamayacağınız, bir solukta okuyaca­
ğınız bir roman” gibi beylik reklam pa­
lavraları da eklenebilir..
Sanırım sizin de dikkatinizi çekmiştir. 
Kimi romanların arka kapaklarına yayım­
cının ya da yazarın kendisinin yazdığı bi­
linen, o romanı tanıtıcı yazılar yukarda 
örneğini vermeye çalıştığım reklam palav­
ralarından hiç de aşağı kalmazlar..
En iyisi ben size, bugüne dek kitap ola­
rak yayımlanmış romanlarımda olduğu 
gibi Tatlı Betüş’te de ne yapmak istediği­
mi anlatayım. Tatlı Betüş’te yapmaya ça­
lıştığım iş, tıpkı hikâyelerimin büyük ço-
f'unluğunda olduğu gibi, yurdumun top­
umsa! topografyasından kesitler vermek­
tir. Ama bu kez bu kesiti hikâye olarak 
değil, roman olarak sunuyorum.
Soru- Yani nasıl, rica etsem bir örnek 
verebilir misiniz?
Aziz Nesin- Elbette, örneğin “Gol Kra­
lı” adlı romanında, yaşadığım çağ Türki- 
yesi’nde sporun, özellikle futbolun nasıl 
amacından saptırılıp yozlaştırıldığını, ki­
şisel çıkarlar uğruna nasıl ters yönden 
kullanıldığını anlatmaya çalıştım.
r a a __Z
Vatan Sağolsun/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 196 s.
Büyük Grev/ Azız 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 30/s.
Aferin/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınları/
123 s.
Hoptirinam/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 138 s.
Maçinli Kız İçin
Ev/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınlan/ 
133 s.
Yedek Parça/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/134 s.
Memleketin 
Birinde/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 126 s.
Kazan Töreni/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/183 s.
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Çürümüş, kokuşmuş 
bir sınıfın bayağılıkları
“Ziibük” adlı romanımda, yine yaşadı- 
ım çağ Türkiyesi’nde politikanın, nasıl 
alka yararlı olmak amacından saptırılıp, 
politikacıların çıkarları için halkın onlara 
yararlı olma yoluna sokulup yozlaştırıldı­
ğını anlatmaya çalıştım.
“Şimdiki Çocuklar Harika” adlı roma­
nımda, yine yaşadığım çağın Türkiyesi’n­
de ailede eğitim, okullarda öğretim yön­
temlerinin bozukluğunu, bu yanlış yön­
temlerin çocuklarımızı yozlaştırmaya yö­
nelmiş olduğunu anlatmaya çalıştım.
“Tatlı Betüş”e gelince, bu yeni roma­
nımda, toplumumuzun övüncü, seçkin 
kişilerinden oluşması gereken yüksek sos­
yetenin, gerçekten asıiparadan başka de­
ğer ölçüleri olmayan, kültürsüzlük ve mo­
ral değersizliği içinde kokuşmuş denge­
sizler, sapıklar, yozlar topluluğu olduğu­
nu anlatmaya çalıştım. Romanda bütün 
bunları anlatmaya yarayan olaylar, “Tatlı 
Betüş” denilen bir zavallı kadının çevre­
sinde geçmektedir. Bu romanımda, kısaca 
özetlediğim durumları anlatmakla yetin­
medim; yani romanlarım salt çağıma ta­
nıklık etmekle kalmazlar; her biri kendi 
konusunda yeni bir yorum da getirmekte­
dir. Hiç değilse salt anlatıyla yetinmeyip 
bir yorum getirmeye çalıştım romanla­
rımda. Romanlarımdaki yorumları anlata­
nın içine sindirerek okurlarımın kendile­
rinin bulmalarım amaçladım. Bu doğrul­
tuda daha başka romanlar da yazacağım. 
Böylece, her biri çağımızdaki yurdumun 
bir toplumsal kesiti olan bu romanlar 
yanyana getirildiği zaman, çağımın Türki- 
yesi’nin genellikle ortaya çıkmasını istiyo­
rum. Ama bu isteğim, yanyana konulan 
mozaiklerle salt Türkiye’nin bir renkli ha­
ritasının ortaya çıkması değildir. Y üzeysel 
bir haritadan çok, romanlarımda hacimli 
bir Türkiye’nin ortaya çıkmasını diliyo- 
rum.
Hani, yüzeylerinde renkli resimler olan 
tahta küplerden oyuncaklar vardır; ve üs- 
tüste koyarak yapılar kurarlar. İşte ro­
manlarımdan her birinin yaşadığım Tür­
kiye’nin kesitinden böyle bir küp olması, 
bunlar yanyana, üstüste getirilince yaşadı-
(;ım Türkiye’nin, toplumsal yapısıyla, ça­
kmalarıyla, çalkantıları, karşıtlıklarıyla 
ortaya çıkmasını istiyorum. Bu isteğimin 
nicesini becerebilirim, bilinmez; daha işin 
başındayım. Türk mizahının ünlü ve dev 
ustası son romanı konusundaki konuşma­
larını şöyle tamamladı:
- işte Tadı Betüş’ün de, hem anlatımı, 
hem yorumuyla, toplumumuzun bir ha­
cimli kesitini vermesi için çalıştım.
Kendisine sizler adına da teşekkür edi­
yor ve ayrılıyoruz.»
Barış 13 Ekim  1973
ADNAN BİNYAZAR
B ir toplumun zihinsel gücünün ölçü­südür mizah. Mizahçı da bu gücü simgeler.
Bu genellemenin ışığında toplumumu­
zun mizah gücü gözden geçirilirse olumlu 
sonuçlarla karşılaşır. Halk arasında adsız 
kişilerin yaptığı espriler de toplumumu­
zun mizah gücünün bir yansımasıdır. Bu 
anlamda mizah toplumsal bir birikim so­
nucudur. Bu nedenle de, örneğin Nasret­
tin Hoca bir kişi olmakla birlikte, top­
lumsal mizah gücümüzün de bir simgesi­
dir. Yaşadığı kuşkusuz olan bu ünlü Türk 
mizahçısı bu çağda b ile aram ızdadır. 
Türk toplumu mizah gücünü Nasrettin 
Hoca adını anarak, onun kişiliğine daya­
narak göstermektedir. Son zamanlarda 
kulaktan kulağa, dilden dile dolaşan fık­
ralar, espriler, kara mizah, Nasrettin Ho- 
ca’nın bu çağda yaşaması değil midir?
Sorunu bu genel çizgileriyle belirledik­
ten sonra, çağımızda yaşayan ünlü bir ka­
lem mizahçısından, bu vesileyle de onun 
en son romanı olan Tatlı Betüş’ten de söz 
açmamak olmaz. Çünkü söz konusu ede­
ceğimiz bu mizahçı, ancak birkaç yüzyıl­
da bir çıkabilir. Yaşı sayısında yapıtı olan 
bu mizahçımız, Aziz Nesin’dir.
Aziz Nesin’in ilk yapıtı 1947 tarihini ta­
şıyor. Demek ki aşağı yukarı otuz yılı bu­
luyor Aziz Nesin’in yazı yaşamı. Bu otuz 
yıl içinde altmışı aşan yapıt.. Yazı yaşamı 
göz önüne alınırsa her yıla iki yapıt da 
düşüyor ki bu, azımsanacak bir yazı de­
ğildir.
Kuşkusuz bir yazarı yapıtlarının sayı­
sınca değerlendirmek yanıltıcıdır. Öyle 
yazarlar var ki, yüzlerce yapıt yazmışlar­
dır, hiçbirinin adı anılmaz. Ama Aziz Ne­
sin en küçük bir öyküsünden en kapsamlı 
romanma dek Türk toplumunun gerçeği­
ni yansıtmayı, amaçlamıştır. Bunu yapar­
ken de Türk insanının gerçeğini vermiş­
tir, daha açıkçası Türk insanını yansıtmış­
tır. Böylece Aziz Nesin, Türk insanıyla 
özdeşleşmeyi başarmıştır. O, Türk mizah 
gücünün bir simgesi olmuştur. Aziz Ne­
sin sanki kişisel olarak bir olayı görmü­
yor, topluma toplumsal bir bakış kazandı­
rıyor gibidir. Onu okurken kişi, düşün­
düklerini, duyduklarını, eleştirmeyi ge­
rekli gördüğünü onun yazısında buluyor. 
Toplumun yazarla özdeşleşmesinin nede­
ni budur. ilk  satırından son satırına dek 
hiçbir zaman toplumuna ters düşecek du­
rumlarla karşılaştırmaz okurunu Aziz Ne­
sin. Çok okunurluğunun nedenlerinden 
biridir bu.
Toplumla bütünleşme gibi, çok az ya-
İt Kuyruğu/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 123 s.
Fil I Iamdi/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 138 s.
Geriye Kalan/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 109 s.
Rüyalarım Ziyan 
Olmasın/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 166 s.
Biz Adam Olmayız/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 199 s.
Aşkım Dinimdir/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 167 s.
zarın gerçekleştirebildiği böyle bir duru­
mu yaratan Aziz Nesin, Tatlı Betüş’te bu­
nun somut örneklerini veriyor, içimizden 
biri olan “Tatlı Betüş”ün zaman zaman 
bizden nasıl uzaklaştığını, zaman zaman 
da nasıl aslına dönmek gereksinim ini 
duyduğunu anlatıyor Nesin, bu yapıtın­
da. Bunu, bizim toplumumuzun kişilik 
bulduğunu sandığı çevreleri seçerek ger­
çekleştiriyor. Özellikle barları çevre alan 
Nesin, çoğunlukla oralarda varlıklarını 
yaşayan kişilerin dramlarına yöneliyor. 
Hemen herkesin özlemi olan bu çevreler­
deki görünüm, toplumun kesit olarak 
yaşam biçimini de yansıtıyor. Nesin, en 
düşük düzeyden en yüksek düzeye değin 
biçim değiştiren “Tatlı Betüş”ün yaşamını 
toplum sal b ir e leştirin in  ışığ ı altında 
değerlendiriyor.
Ö lay, “Tatlı B e tü ş”ün çevresinde 
bulunmuş kişilerce anlatılır. Bir doktora 
evlatlık verilen, sonra da Tann’nın yürü 
kulum dediği “Tatlı Betüş” varsıllaşmıştır. 
Ama ortalarda yoktur. Öldü mü kaldı mı 
kimse bilmez. Bir yüzü uyduruk akraba 
türer ve “Tatlı Betüş”ün mirasına kon­
mayı düşlerler, işte bunlardan biri, “Tatlı 
Betüş”ü tanıyanları bulur, onlar “Tatlı 
Betüş” ü anlatırlar.
Onun adı bir yerde “Lokum BetüT’dür, 
b ir yerde “Bayan D öviz”. “Prenses 
Feşafeş”, “E vlatlık Şükran”, “Kopça 
Koparan Dansöz G üican K ek lik”, 
“M üzayede Hanım, Çift Motorlu Mis 
Kamepa”, “Madam Entelektüel”, “Türk 
L okum u”, “Y ır tık  L ey lâ” , “Ş ifre li 
Hanım”, “Betül Hanımefendi”, “Sarışın 
B ebek”, “M üstesna H an ım efend i”, 
“Madam Abuş” da onun adlarındandır. 
Her b ir ad ayrı b ir yaşam ın iç inde 
yaşatıyor “Tatlı Betüş”ü. Aziz Nesin bu 
ad ları vererek çeşitli kesim lerin e leş­
tirisin i yapıyor. Yazarın amacı ise, "... 
yanlış bir deyişle adına yüksek sosyete 
denilen, gerçekteyse alçak sosyete denil­
mesi çok daha doğru olacak, birtakım 
çürümüş, kokuşmuş, yozlaşmış, değersiz, 
kof, ama çok parlak, yaldızlı, süslü püslü, 
cafcaflı insanlar topluluğunun bayağılık­
larını, gülünçlüklerini, boşluklarını ser­
gileyip ortaya” koymaktır.
Toplumcuları aşağılamak isteyenlerin 
nasıl aşağılık yollara başvurarak bunu 
yaptıklarını göstermesi bakımından da il­
ginç bir yapıttır Tatlı Betüş. Toplumun 
her kesiminden kişileri tanıtarak, Aziz 
Nesin, özellikle toplumsal bir keşmekeş- 
lik içinde yaşadığımızı da vurgulamak is­
tiyor. Ondaki betimleyici mizah, bu keş- 
mekeşliği somudaması yönünden de çok 
etkili oluyor kuşkusuz. ■ w
Halkçı, 22 Mayıs 19/4
Gıdıgıdı/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 161 s.
Seyahatname/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 102 s.
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A ziz Nesin futbolum uzu “tig y e  alıyor
Milyonları uyutmanın yolları
Aziz Nesin, “Gol Kralı” adlı 
romanında futbolumuzdan 
hareketle bir takım 
olmazlıkları, olmazları 
anlatıyordu. Kitapla ilgili 
olarak Tarık Dursun’un 1970 
yılında yazdığı bir yazıyı 
aktarıyoruz.
TARIK DURSUN
T ürkiye’de bugün haftanın üç gü­nünde atyarışları, haftanın iki gününde Spor-Toto ve her on 
günde bir de Milli Piyango’yla ilgili ya­
lancı zenginlik düşleri kuruluyor. Bu 
arada küçük tasarrufların ardına takıl­
mış dilleri bir karış koşturan bankaları 
ve sözüm ona halk kuruluşlarını, her 
gece kapı kapı dolaşıp para ve ayda iki 
defa apartman dağıtan gazetelerimizi, 
“bul karayı, al parayı” yarışmalarının 
düzenlediği radyo programlarını da he­
saba katarsanız, yurdumuzda hemen 
her gün ve her saat milletçe kumar oy­
nanıyor. Tabii, günaşırı basılan “lüks 
kulüp”leri ve oralarda dönen “yalnızca 
can sıkıntısını gidermek için” oynanan 
“oyunlar” bunun dışındadır. İlgililer, 
yakın gelecekte “Lotto”ya da başlana­
cağını söylüyorlar. O da başlasın. 
N’olacak o zaman? Pazartesi Milli Pi­
yango, Salı Lotto, Çarşamba atyarışları, 
Perşembe bankalarımızın ikramiye çe­
kilişleri, Cuma yine atyarışları, Cumar­
tesi Spor-Toto, Pazar Spor-Toto, hem 
de atyarışları oynayacağız ki; bu kadar 
kolay yollardan para sahibi olmanın ya 
da olma imkânlarıyla çepeçevre sarılı- 
vermenin getirdiği mutlulukla n’aparız, 
n’ederiz bilmem! Ayrıca, kaygılanma­
yın, gecelerimizi de doldurmuşlardır: 
at kapı falanca gazete, elinde para 
esteleri, buyurun, kaç para istiyorsa­
nız alın. O olmadı, atlarsınız bir kulü- 
Pe, yeşil çuhalı bir masaya geçer, Ha­
şan ’ın değil, basan’ın kazandığını cüm-
J ■
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Aziz Nesin, katılacakları bir toplantı öncesinde Aslan Başer Kafaoğlu ve Yaşar Kemal’le birlikte 
(üstte). Ünlü ozanımız Melih Cevdet Anday'la bir sohbet sırasında (altta)
le âleme gösterirsiniz.
Bu salgının içinde en azılısı, elbette 
Spor-Toto’dur. Milyonların para yatır­
dığı, yine milyonların her hafta fırdola­
yı döndüğü bir durum yaratılıyor. Ama, 
Spor-Toto’yu kumardan sayıyorsanız, 
yanılırsınız. Amaç yurt sporuna hizmet­
tir, yurt sporunu kalkındırmaktır. Fa­
kat, nasıl kalkındırmak, nasıl hizmet et­
mek? Anadolu şehirlerini birbirine 
düşman ederek mi, her hafta arbedeler 
düzenleterek mi, stadlar kapatarak mı, 
yurttaşların birbirini öldürmelerini sağ­
layarak mı? Anadolu’da her hafta şehir­
lerimiz ayağa kalkıyor, güvenlik kuvvet­
leri olayları bastıramıyor da asker yar­
dıma koşuyor. Ya aradaki çirkin “şi- 
ke”ler, maç almalar, maç satmalar?
Ama kim akıl etmişse bunu, iyi akıl 
etmiş doğrusu. Milyonları başka türlü 
uyutmanın, dikkatlerini bunca ölüm di­
rim sorunlarından ayırmanın başka yo­
lu mu vardı? Nerde, nasıl, hangi yollar­
dan bir futbol maçındaki kadar kalaba­
lıklar rahatlayabilir, boşalabilir, coşkun­
luklarını dindirebilir ki?
Aziz Nesin yeni romanı “Gol Kra 
h”nda mizahın elverdiği güldürü abart­
ma sınırları içinde futbolumuzu eleşti­
riyor, bir çeşit “tiğ”ye alıyor.
Romandaki kahramanların hepsi de 
tanıdık kişilerdir. “Bir Duvar AhmeF’i, 
bir “Kerkenez Sevim”i, bir “Dubara 
Dündar”ı, antrenör Tomson’u, bir “İs­
panyol AyseP’i gazetelerimizi en arka 
sayfalarından okumaya başlayan mil­
yonlarca okur kolaycacık tanıyacaktır. 
Yazar Erol İpkıran kimdir. Tozkoparan 
takımıyla Hacetbaba takımı hangi ger­
çek takımlardır, yine çarçabuk bilecek­
tir. Bir kahraman nasıl yoktan var edilir, 
nasıl kahraman yaratılır; bunu da Sait 
Sarıoğlu’nun kişiliğinde görecektir.
“Gol Kralı”nı belki Aziz Nesin’in 
öbür romanları arasında sözgelişi bir 
“Zübük” kadar başarılı da bulmayacak­
sınız. Olabilir. Biri bir bütündü, öbürü 
bir kesit. Şurasını da yeri gelmişken be­
lirtmeli:
“Zübük” hiçbir zaman bir mizah ro­
manı diye kabullenilmemeli. Gerçekte 
Aziz Nesin’i yalnızca mizahçı ya da mi­
zah yazarı olarak kabullenmek de hata­
dır. Nesin, öncelikle hikâyecidir, ro­
mancıdır.
“Gol Kralı”, birtakım olmazlıkların, 
olmazların romanı gibi de görünebilir. 
Gerçek, tam tersinedir. Olmazlık ile ol­
maz, ancak gazetelerini tersinden değil, 
düzünden okuyanlar içindir. Eh, Nesin 
romanı “Gol Kralı”yla bu tür kişilere 
de bu hiç bilmedikleri ya da farkına 
varmadıkları yeni gerçekleri gösterebi-
liyorsa, yazar olarak yine işini başarmış 
demektir. ■
M illiyet, 2 Haziran 1970
Zübük/ Azız Nesin/ 
Adam Yayınları/
273 s.
Yaşar Ne Yaşar, Ne. 
Yaşamaz/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 344 s.
Gol Kralı/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 287 s.
Tatlı Betüş/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/  327 s.
Surname/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 231 s.
Tek Yol/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/  317 s.
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Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 363 s.
Bütün OyunIarı-2/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/  426 s.
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Aziz Nesin, Bütün 
O yunlarının birinci cildinin 
başına oyunları ile ilgili bir 
giriş yazmıştı. Aşağıda bu 
yazıyı sunuyoruz.
AZİZ NESİN
T iyatronun hiçbir türüne karşı ol­madığım için, elbet boşalım tiyat­rosuna da karşı değilim. İnsanla­
rın, bütün günün, hartanın yorgunluğun­
dan, geriliminden, bunalımından kurtul­
mak için, iki saatlik bir sürede renkli sa­
bun köpükleri gibi oyunları kahkahalarla 
seyrederken ruhsal yüklerinden boşalma­
ya da gereksinmeleri vardır. Üstelik boşa­
lım tiyatrosu yazmak ve oynamak hiç de 
kolay değildir. Bir bildirisi olmayabilir ya 
da bildirisi varmış gibi seyirci kandırabi­
lir. Güçlü bir içeriği de olmayabilir. Kısa­
cası kof bir tiyatrodur. Şu “incir çekirde­
ğ i” doldurmayan, keçiboynuzu çiğneme­
ye benzeyen, sabun köpüklerinden... Bi­
raz ketenhelvasına da benzer. Tadı vardır 
ama, bir tadımlık. Öyleyse boşalım tiyat­
rosunun zorluğu nerde? Zorluğu, hem 
yazılışında, hem oynanışında, tekniğinde- 
dir. Başarısı, ancak gişe yapmasıyla, seyir­
cinin ilgisiyle ölçülen bir boşalım tiyatro­
sunun kesinlikle tiyatro tekniği güçlü ol­
malıdır; yoksa, seyirciyi çekemez. Az se­
yircili bir dramatik ya da epik bir oyun 
olabilir, ama seyircisi olmayan ya da az 
olan bir çalgılı-şarkılı oyun düşünülemez. 
Bu da ancak gerek yazışta, gerek sahneye 
koyuşta, gerek oynayışta teknik ustalığı 
ister.
Boşalım tiyatrosuna karşı değilim ama, 
seyirci olarak; yoksa oyun yazarı olarak 
boşalım tiyatrosu benim tiyatrom değil­
dir. Her sanat dalının öyle türleri vardır 
ki, onları beğenmeyebiliriz, sevmeyebili­
riz, hatta onları zararlı bulanlar bile olur, 
ama onlar yadsmamayacak toplumsal ol­
gulardır, vardırlar ye onları yoksaymak da 
elimizde değildir. Örneğin çizgi romanlar, 
resimli roman özetleri, fotoromanlar ve 
bu arada boşalım tiyatroları... Nice be­
ğenmezsek beğenmeyelim, bunları yok­
saymak olanağı yoktur.
Boşalım tiyatrosuyla, öteki tiyatroların 
başlıca ayrımı nedir? Herhangi bir sanat 
yapıtının seslendiği insanın manevî varlı­
ğına X diyelim. Tiyatro salonuna girerken 
X olan insanm manevî varlığı, tiyatrodan 
çıkarken yine X kalmışsa, iki saat boyun­
ca kahkahalarla oyuna gülüp boşalmışken 
manevî varlığında bir artış olmamışsa, ti-
Rıfat İlgaz ve Ilhan Selçuk'la bir toplantıda
______ Aziz Nesin in oyunları______
Çalgılı-şarkılı
jiyun üstüne
yatrodan evine dönünce ya da daha tiyat­
ro kapısından çıkar çıkmaz o oyundan 
belleğinde hiçbir şey kalmamışsa, işte o 
oyun tam bir boşalım tiyatrosudur. Seyir­
cinin manevî varlığ ındaki artım , nice 
uzun zaman sürerse, o oyunun sanat de­
ğeri de onca yüksektir. Bunlar unutulmaz 
ya da zaman zaman kendisini bize anım­
satan oyunlardır.
Kimilerince zararlı görülen, hiç değilse 
zararlı sayılmayan, ama bir olgu olarak
var olan, yoksayılamayan çizgi romanlar, 
özet klasikler, fotoromanlar ve benzeri 
sanat yapıtları, ortadan kaldırılamayaca­
ğına göre, bu içi boşluktan kurtanlamaz 
mı? Değil mi ki çağm gereksinmesi olan 
bu yapıtları yadsımanın olanağı yok, öy­
leyse onların biçimlerini ve niteliklerini 
bozmadan, onlara, tiyatro salonundan çı­
karken seyircinin manevî yapısını artır­
maya yarayacak sanat değerleri koyamaz 
mıyız? Sağlam bir özü, güçlü içeriği, ders
vermeye kalkışmayan bildirisi olan, ama 
yine de çalgılı-şarkılı özelliğini yitirmeyen 
oyunlar yazılamaz mı?
Bunu yıllarca çizgi romanda denedim. 
Türkiye’de ilk çizgi roman-senaryolarını 
bunun için yazdım. (Bunların sonuncusu, 
Turhan Selçuk’un başarıyla sürdürdüğü 
Abdülcanbaz’dır.) Yine Türkiye’de ilk 
fotoroman senaryoları yazdım, yönet­
menliğini yaptım ve fotoromanlar yayım­
ladım. Bizim çalgılı-şarkılı oyun dediği­
miz müzikallerin pek çoğu -elbet hepsi 
değil- boşalım tiyatrosudur. Şarkıh-çalgıh 
oyun özelliklerini de bozmadan, tiyatro 
salonundan çıktığında seyirciyi bırakma­
yan, ona bir değer artım ı ekleyen bir 
oyun yazılamaz mı? Bu soruya yanıt vere­
bilmek için bugüne dek yedı-sekiz çalgılı 
şarkılı oyun yazdım: “Sen Adamı Deli 
Edersin”, “Deliler Boşandı”, “Yaşar Ne 
Yaşar, Ne Yaşamaz”, “Zat-ı Devletleri 
İbiş Hazretleri”, “Hakkımı Ver Hakkı”, 
“Gol Kralı” gibi.
Boşalım tiyatrosunun da seyircide bir 
artırım sağlamasında başarılı olup olma­
dığımı “Yaşar Ne Yaşar, Ne Yaşamaz” 
oyunumu seyreden seyircilerimizden öğ­
reneceğim.
Bu oyun, açık biçim bir oyundur. En 
açık biçim oyunlar, kabare oyunları, ga­
zete tiyatrosu oyunları, sokak tiyatrosu 
oyunlarıdır; bunlardan sonra da çalgılı- 
şarkılı oyunlar... Açıkbiçim oyunlarda, 
yönetici ve oyuncular, 05un  yazarına yani 
oyun metnine daha az bağlıdırlar; alabil­
diğine özgürdürler. Oyun metnine sıkı sı­
kıya bağlı kalmazlar. Öyunun ana çizgisi­
ne ve bildirisine aykırı olmamak koşuluy­
la oyunun kurgusunda kimi değişiklikler 
bile yapabilirler. Bu yüzden çalgılı-şarkılı 
oyunların başarılarında ve başarısızlıkla­
rında, yönetmenin, oyuncuların, müzikçi- 
lerin payı büyüktür. Bu da oyunun yazarı 
olarak benim çok işime geliyor. Çünkü, 
seyirci olarak sizler oyunu başarısız bu­
lursanız “Ne yapayım, yönetmen, oyun­
cular, müzikçi beceremediler.” diyece­
ğim. Yoook, oyunu beğenirseniz, o za­
man da “Bu oyunu ben yazdım.” derim.
Bakalım, bu çalgılı-şarkılı oyun, seyirci 
olarak bizleri birazcık sarsıp silkeleyecek 
mi, bizi biraz olsun artıracak mı, tiyatro­
dan çıktıktan sonra bizde etkisi bir za­
man sürecek mi? Yoksa daha tiyatro ka­
pısından çıkar çıkmaz sabunköpüğü gibi 
uçup dağılıp gidecek m i?»
Aksaray, 28 Eylül 1989
Not: Bütün çalgılı-şark ılı oyunlarımda, 
yön etm en , zamanlama bakımından gerek ­
l i  gö ründüğü  oluntu ları (epizod) oyundan  
çıkarabilir.
Bütün Oyunları -3/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 407 s.
azız nesin
HAWAN DLYIPDE 
GEÇME
Hayvan Deyip de 
Geçme/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınları/
269 s.
Nutuk Makinesi/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 158 s.
i  ; azız nesin
İNSANLAR B§ KONUŞA
I Ç  KONUŞA
İnsanlar Konuşa 
Konuşa/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 231 s.
Korkudan 
Korkmak/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 133 s.
Kürder/ Aziz Nesin/ 
Adam Yay./ 115 s.
Sora Sora Cennet 
Bulunur/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 253 s.
Onursal Doktor 
Olamamanın Büyük 
Onuru/ Aziz Nesin/ 
Adam Yay./ 221 s.
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FAKİR BAYKURT
Bu dil güzelliği Yaşar Kemal’e Aziz Nesin’e nereden, nasıl gelmiştir? Na­sıl böyle Suna Kan keman çalar, Ruhi 
Su türkü söyler gibi, Yıldız Kenter, Suna 
Pekuysal üç duvarlı dünyada oynar gibi ra­
hat, uyumlu, güzel yazabiliyorlar diye düşü­
nürdüm. Sonunda Yaşar Kemal yıllardır ro­
manlarıyla birlikte şürler de yazdığım, ama 
bunları yayımlamadığını açıkladı. Aziz Ne­
sin’in de yakın aralıklarla ila şiir kitabı çıktı.
Kendi kendime soruyorum: Yaşar Ke­
mal’in şiir yazdığını, Aziz Nesin’in bir şiir 
Çalışkanı olduğunu acaba kaç kişi bilir? Bir­
çok okurlar, hatta yazarlar, hele eleştirmen­
ler onu şair bile saymıyor; bu nasıl olabilir? 
Uzun yıllardır, dört beş dalda birden, olağa­
nı aşan bir verimle üretip geldiği için ona 
bakanlar, file bakar gibi, görebildikleri bir 
Aziz Nesin’e göre yargıya varıyorlar. Bir za­
manlar, en verimli olduğu gülmece dalında, 
üstelik büyük başarısına karşın eleştirmen­
lere kendini öykücü olarak benimseteme- 
mişti. Öykü yazarları arasında adı anılmaz, 
ondan öykü alınmazdı. Bugün o, şairliği or­
tak beğeniyle onaylanmış, Türk şiirini dışar- 
da temsil edebilir nitelikte görülerek yaban­
cı dillere çevrilen şairler ayarında bir şairi­
mizdir aynı zamanda.
Gerçi o da yazın alanına şiirle girenler­
den. Yazın alanına şiirle girenlerin çoğu, he­
men birkaç yıl sonra şiiri bırakıp başka dal­
lara geçmişlerdir. Aziz Nesin öteki dallarda 
en iyi yapıtlarını üretirken de yeryüzünün 
üstünde trenle ya da gökyüzünde uçakla bir 
karadan başka bir karaya geçerken de, Mos­
kova’da Yürek Bilimleri Enstitüsü’nde ya­
tarken de, Çapa’da Nöroloji Kliniği’nde sağ 
yanı inmeli olarak ölümle pençeleşirken de, 
1978’de Duisburg’da gözümle tanık oldu­
ğum koşturmaların içinde küçücük boyuyla 
en az üç insan kadar güç harcarken de, kimi 
zaman bir otelde uyku tutmadı diye gece 
yarısından sonra, kimi sabah erkenden kal­
karak yazmış şiirlerini.
Elimde, 69 yaşındayken 1984’te bastırdığı 
“Sondan Başa adlı kitabı var. 120’den fazla 
şiir yer alıyor bu kitapta. Bunların hemen 
hepsinin altına bir yer, bir gün, hem de saat­
ler yazmış. Ama şürlerin bu belirtilen gün­
lerde, saatlerde yazılıp tamamlandığını dü­
şünmek yanlış olur. Bu belirtilen günlerde, 
saatlerde şiirlerin kimi zaman tohumu, kimi 
zaman küçücük bir çıngısı kâğıda düşmüş 
ya da çok çok kabaca bir taslağı yazılmıştır. 
Sonradan her birinin kaçar kez yazılıp bo­
zulup bu yayımlanan biçimlere ulaştığını, 
kendinden başka kimse bilemez.
Biz onun son derece titiz bir yazıncı ol- 
duğ unu biliyoruz. “Salkım Salkım Asılacak 
Adamlar” adlı küçük anı kitabında, 6/7 Ey­
lül 1955 tutuldamasından salıverilince, ken­
di olanaklarıyla “On Dakika” adıyla bir şiir 
kitabı bastırdığını belirtiyor. Ama basıme-
Bır Tutam Aydınlık/ Bir Dokun Bin
•ririz Nesin/ Adam Dinle/ Aziz Nesin/
Yayınlan/ 364 s. Adam Yayınları/
242 s.
Aziz Nesin in şiirleri
bir katkı
Fakir Baykurt, 16 Temmuz 1988’de Nesin’in şiirlerini 
değerlendiren bir yazı yazmıştı. Aşağıda bu yazıyı sunuyoruz.
can Yücene
vinden aldığı 1500 kitaptan sadece beşini 
anı olarak ayırıp üstünü yakıyor. Bütün iyi 
sanatçılarda derece derece eksik olan do­
yum duygusu, onda epeyce kesiktir. Demek 
istediğim, 120’den fazla şiir içeren “Sondan 
Başa” kitabı da yayımlanmadan önce kim 
bilir ne çok bekletilmiştir? O yılların söz ve 
yazı ustası şiirlerini okur önüne çıkarmadan 
önce kim bilir ne çok yutkunmuştur?
Nesin'in şiirlerini seviş nedenim
Aziz Nesin’in şiir veriminin bütününü 
henüz bilmiyoruz. Elinin altında yayımlan­
mamış birkaç dosyası daha olabileceğini dü­
şünüyorum. “Ölüme Beş, Seviye On Kala” 
adlı kitabını da 71 vaşında 1986’da yazmış­
tır. “Azizname” adlı çok okunan kitabında 
yer alan taşlamaları şür saymadığım kendisi, 
yine yukarıda andığım kitabında belirtiyor.
Yıllardır Türkiye Yazarlar Sendikası Ge­
nel Başkanlığı’nı yapan, kimsesiz çocukları 
okutmak için Çatalca’da vakıf kurup işle­
ten, çok yönlü yazarlığının uzantısı olarak 
pek çok toplumsal etkinliğe katılan, uğraştı­
ğı her alanda büyük verimler gerçekleştiren 
bir yazıncının sadece şiirdeki verimine bakı­
yorum şu anda. Birkaç sözcükle belirteyim, 
sadece hayranlık değü saygı da duyulacak 
bir verimdir bu! Kimi okurlar ya da eleştir­
menler böyle düşünmüyor diye bu duygula­
rı içimde saklamak istemediğim için bu ya­
zıyı yazıyorum.
Aziz Nesin, genellikle yaptığı gibi, şiirleri
üstüne yazılanları da kitabına al­
mıştır; hem de bu kez sonuna de­
ğil başına almıştır. Örneğin kendi­
si de uzun süre şiirler yazmış, ama 
sonunda eleştirmenliğe açılmış de­
ğerli yazarımız Fethi Naci, onun 
şürlerini açıkça yazın dışı sayar. Şi­
ir diye yazdıkları “lâf”tır sadece. 
Aziz Nesin, yazın alanında öykü­
cü, romancı, oyun yazarı olarak bi­
riktirdiği ünden şair olarak da ya­
rarlanmak istemiştir. Yazdıkları 
yazınsal bir değer taşımazlar. Meh­
met H. Doğan’a göre ise Aziz Ne­
sin, Türk şiirinin son 40 yıllık biri­
kiminden yararlanarak şiiri kolaya 
getirmiş, nerdeyse elçabukluğunu 
beceri olarak göstermiştir. Üstelik 
her iki eleştirmen, Aziz Nesin’e de 
tıpkı öteki yazarlara baktıkları gibi 
oldukça tepeden bakarak yazmaktadırlar 
eleştirilerini.
Bu eleştirmenler gibi daha nicelerinin pe­
kiştirdiği önyargıları bu yazıyla kırabileceği­
mi düşünmüyorum. Ne var Aziz Nesin’in 
şiirlerinde, onları neden seviyorum, bunu 
belirtmeye çalışacağım. Yapıtları daha iyi 
değerlendiren asıl büyük eleştirmen zaman 
konuşuncaya kadar benim de görüşlerimi 
açıklamam fazla kusur sayılmaz umarım.
Aziz Nesin’in şiirleri konusal yönden se- 
vij sevgi, dostluk, barış özlemi, yaşama di­
renci, haksızlıklara başkaldırı, insanın ölüm 
karşısındaki duyuşları düşünüşleri, kimi in­
sanların iki, hatta çok yüzlü davranışları gi­
bi geniş bir açılım gösterir. Bence bunlar 
kolayından bir araya getirilmiş “lâ f la r  ol­
madığı gibi, kolayından söylenebilecek düz 
sözler de değildir. Bunların pek çoğu alabil­
diğine ince birer duyarlıkla, alabildiğine çe­
tin birer mantık çabasıyla örülmüş şiirler­
dir. Aralarmda Türk şürinin sadece 40 yıllık 
değil, en az 700 ydlık verimleri üstünde 
yükselen anıtlar yer almaktadır. Bunları ya­
zarken o Yunus Emre’den Karacaoğlan’a, 
Fuzuli’den Nedim’e, Tevfik Fikret’ten Nâ­
zım Hikmet’e kadar pek çok ozanımızdan 
yararlanmıştır: ama hiçbir zaman birilerini 
kopya etmemiş, birilerine öykünmemiştir. 
Şiir geçmişimizi iyi bildiği için, çok söylen­
miş bayat sözlerle, az söylenmiş taze sözle­
rin, hiç söylenmemiş yeni sözlerin ayırdında 
olarak yazmıştır şiirlerini. Bu görüşlerimi 
kanıtlamak için burada birbirinden güzel
alıntılar yapabilirdim. Buna bir ölçüde ge­
rek de olsa, yer yok ne yazık. Türk şiirini 
dünyada tanıtmak amacıyla hazırlanacak 
seçkilere Aziz Nesin’den de sekiz on şür ra­
hatça alınabilir bence. Ama bu, onun üze­
rinde durulacak sadece sekiz on şüri var an­
lamına gelmez. Aziz Nesin’in daha pek çok 
şüri, üzerinde durmayı gerektirecek yazınsal 
değerler içeriyor.
Öyleyse kimi okurları, eleştirmenleri ya­
nıltan nedir? Oldukça yalındır bu sorunun 
yanıtı: Bir yazıncı, bir dalda ünlendikten 
sonra öbür dallara sıçrayamaz. Oysa böyle 
bir kural, hele yasak yoktur, ama onlar var 
gibi düşünürler. Ünlü bir gülmece öykücü­
sü, yıllarca yayımlamadığı şiirlerini dergiler­
de demet demet bastırınca, ayıklayıp seçip 
kitap olarak çıkarınca, bence en başta bu 
yüzden yadırganıyor. Ortaya konulan şürleri 
okumadan, yeterince havalarına girmeden 
varılıyor bu yargılara. Aziz Nesin, delikanlı­
lık yıllarından beriye, şiirlerini yayımlamayı 
sürdürse, ondan sonra da gülmece öyküleri­
ni, romanlarını yayımlamak isteseydi bu 
tepkiler olmayacaktı. Melih Cevdet’ten, Ok­
tay Rifat’tan Necati Cumalı’ya kadar nice 
şairimiz, zamanla nice oyunlar, romanlar ya­
yımladılar. Kimse yadırgamadı, onları, Dışar- 
da da vardır böyle şairler. Örneğin Luis 
Aragon, Konstantin Simonov. İşte son aylar­
da Nihat Behram da “G urbet” adlı 
romanını çıkardı. Ona da ötekilere de “Hey 
arkadaş, ne yapıyorsun? Alanında kal! ’ 
diyen yok. Buraya, roman alanında ün yap­
mış, ama sonradan şiir kitapları yayım­
lanmış yazarların adlarını da yazabilirim: 
John Ûpdike, Günter Grasş, Ffeinrich Böll, 
Ivo Andriç... daha niceleri! Bütün bunlar 
neyi gösterir? Bir şairin ya da romancının 
kendini dağıttığını mı? Bence kolay bir yak­
laşımdır bu. Kendi adıma bir Melih Cev­
det’in, Oktay Rifat’ın aynı zamanda roman­
lar yazmasına seviniyorum. Katkıdır o 
romanlar yazınımıza. Bu görüşüme pek kar­
şı çıkan olmayacak biüyorum. “Elbet, onlar 
çok yönlü, usta sanatçılar!” denecektir hat­
ta. Cumah’nm birbirinden güzel öykülerini, 
oyunlarını da büyük katkı sayıyorum.
Tıpkı bunlar gibi Aziz Nesin’in şiirleri de 
bir katkıdır yazınımıza.
İşte bu görüşüme katılan az olacaktır. 
Ama neden şairken roman yazanlar, öykü 
yazanlar yadırganmıyor da öykücüyken, 
romancıyken şiir yazanlar yadırganıyor? Bir 
bakıma şiirin daha güç bir yazın dalı ol­
masından mı ileri geliyor bu? Şiirin daha 
güç bir yazın dalı olduğu doğrudur. Ama 
yazıncılar vardır yurdumuzda, dünyada, 
sıradan yazarların başaramayacağı o güç işi 
başarırlar. Neden olmasın?
Aziz Nesin gibi Yaşar Kemal de şürlerini 
yayımlasa örneğin! Böyle çatır çatır kırılsa 
okurların da eleştirm enlerin de don­
muş, kalıplaşmış önyargıları. Hele ne güzel 
olur Dağlarca da birkaç roman yazsa! ■
Cumhuriyet, 16 Temmuz 1988
Suçlanan ve 
Aldanan Yazılar/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 266 s.
Soruşturmalar/ Aziz Merhaba/ Aziz 
Nesin/ Adam Nesin/ Adam
Yayınları/ 198 s. Yayınları/ 192 s.
Az Gittik Uz Gittik/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 
m  s.
Çuvala 
Doldurulmuş 
Kediler/ Aziz Nesin/ 
Adam Yay./ 157 s.
Ah Biz Ödlek 
Aydınlar/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 268 s.
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SÖNERKEN MUMUN SON ALEVİ
Gökler dar geliyor rüzgârına kanatlarının 
Şimdi çırpınıp durur kafesinde göğsünün 
Duracaksan hadi dur artık yüreğim 
Acılarla ağalarla alma benden öcünü
Çek kanatlannı üstümden ölüm 
Gölgesi kanatlannın ağır geliyor 
Senden bile istemem yardım 
Bırak beni bana kendim ölürüm
Şiirler/Aziz Nesin Sönerken mumumun son alevi Yaşamının en parlak aydınlığıdır 
Sal kendini oluruna bırak yaşamın 
Ne kaldı şunun şurasında diyemiyorum
Düşünmesem korkmuyorum 
Düşünsem düşündükçe korkuyorum 
Anlatılamaz başka bi şeydir bu 
O başka bişeyi anlamak istiyorum
Nasıl bişey olduğunu anlamasam 
Çok kolaydır var olması 
Nasıl bişey olduğunu bir anlasam 
Sonra çok kolaydır ölmesi
Yatağıma yatarcasına 
Yorganı başıma çekercesine 
Sanlıp sarmalanıp kendime uyurcasına 
Yetiyorum kendime kimseleri istemiyorum
Biliyorum çok ayıptır benim ölmem 
Utandığımdan istemiyorum tören mören 
Suçüstü yakalanmak istemiyorum 
Ölürken olmasın beni bir gören
O ANDAN ÖNCE 
Dilerim o anda
Dayanılmaz ağnianm sancılanm olmasın
Ve o andan bir an önce
Bu yandan çok görmeyen gözlerimle
Bir genç şairin ilk kitabını
Okumaya çalışıyor olmalıyım
Hem de notlar alarak kıyısına her şiirin
Dilerim o anda 
Kimseden su istememeliyim 
Başucumdaki ilacı yutmak için 
Ve o andan bir an önce 
Görme yetisi azalmış gözlerimle 
Gazetelerin iri harfli başlıklannı 
İşaretliyor olmalıyım kalemimle 
Vakıf çocuklarımdan herhangi biri 
Belki gelir de okur diye
(Üstteki iki şiir Aziz Nesin ’in henüz baskıda 
olan kitabı "Sivas Acısı "ndan alınmıştır)
ÖLÜME EĞİLMEK
Uyumaya değil 
Rüyalanma gidiyorum 
Orada yaşayacağım isteğimce
Hazret-i Dangalak/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 47 s.
Dünya Kazan Ben 
Kepçe: 1-Irak ve 
Mısır/ Aziz Nesin/ 
Adam Yay./ 223 s.
Bir Aşk Var Bir de 
Ölüm/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınları/
87 s.
Sondan Başa/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 210 s.
Seviye On Ölüme Beş 
Kala-Kendini 
Yakalamak/ Aziz 
Nesin/Adam Yay./\73 s.
Hoşçakalın/ Aziz 
Nesin/Adam 
Yayınları/ 111 s.
Borçlu
Olduklarımız/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 87 s.
Bu Yurdu Bize 
Verenler/ Aziz 
Nesin/ Adam Yay./ 
68 s.
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Uyanıkken hiç yaşayamadığım
Hepsi de gençti güzeldi 
Sevdim sevildim diye aldanarak 
Son gördüğüm onlar olacak 
Bunca yıl seviye doyamadığım
Ölüme değil 
Sonsuzluğa gidiyorum 
Orda dinleneceğim gönlümce 
Yaşarken hiç mi hiç dinlenemediğim
Kalemim yine elimde 
Kâğıtlarım da önümde 
Son uykusuna düşecek başım 
Sağlığımda hiç eğmediğim
Nesin Vakfı-28 Ocak 1988 
ÜÇNOKTASIZDIR BOMBARDIMANLAR
insansoyunun yetmişbin yıllık geçmişi 
Daha önceleri de var belgesiz 
Hiçbir çağda tanrısız kalmamışız 
Tanrıya çok şükür
Her çağda başka tanrı başka büyücü 
Her büyücünün ayrı tılsımı var 
Bu çağın tanrısı emperyalizmin gücü 
Tılsımı bilgisayarlı silahlar 
Binlerce kilometreden 
İnsanları renkli rüyalarında öldüren
Yeniden çok tanrılı bir dinin kulu olduk
İrili ufaklı tanrılar
Ve bu dünyada altı milyar
Kendini özgür sanan köleler
Ve efendi sanan uşaklar
Hepsi de sabun markasını seçmekte özgür
Ama küllî irade tanrınındır
Seni adını bile bilmediğin bir yerde öldürür
Her doğum iki nokta üstüne 
Ve her ölüm noktadır 
Virgüller noktalıvirgüller çizgiler 
Ve ayraçlarla tırnaklar da yaşam
YALNIZLAMA SENFONİSİ
Karanlıkları aydınlatmanın bedeli ağır 
Bir yerde ışık varsa
Görünmeyen bir yerde tükenen bişey vardır 
Her aydınlatan eksilir kendinden 
Güneş de yıldızlar da çıra da mum da 
Tüketerek kendisini karanlığı aydınlatır
Yatak odamdaki saat durmadan 
Şarkısını söylüyor zamanın 
Öleceksin tükenerek 
Tükenerek öleceksin 
Öleceksin öleceksin 
Bağırma öyle bağırma 
Yalnızlığını uyandıracaksın
Bütün ağırlığımı bırakıp geride 
Yerde koyduğum kendimden 
Tütüyorum göklere 
Bir ben gökyüzünde 
Bir ben gökyüzünde 
Seyrediyorum kendimi kuşbakışı 
Küçüle küçüle yiterken yerdeki ağırlığım 
Yayılıp gökyüzüne büyümekte yalnızlığım
Yalınayak çırılçıplak 
Yağmurların da üstünde gökyüzündeyim 
Hiçkimse yalnızlığıma dokunamayacak 
Ayaklanma yıldızlar batıyor 
Yaralarımı bulutlara sanyorum
Zaman yuvarlanan bir kaya
Gittikçe daha ivecen
Düşecek hiçliğin sonsuzluğuna
Tutup kendimi kurtaramıyorum düşmekten
Senden başka kimim var
Benden başka kimin var
Otur yokluğumun başucuna
Ağla yalnızlığım ağla yalnızlığım
Sen benim silahım gücüm 
Sevdiğim sevdiceğim 
Herşeyim sensin yalnızlığım 
Öldürülmüş zamanlanırım katili kim 
Ellerim kendi kanıma bulanmış 
Ya öldürülmüş aşklarımın katili kim 
Neden duraklann kan içinde
Güneş hem yanıyor hem sönüyor
Ben de hem seviyorum hem ölüyorum
Aşkla ölüm iç içe sarmal
Yanarken sönmekte güneş
Severken ölmekteyim ben
Boşuna bağırma kimseler kurtaramaz
İşte yalnızlığın birde sen varsın son gününde
İnsan doğumundan daha yalnız ölümünde
Nesin Vakfı- 10 Temmuz 1990 
Teşvikiye -19  Şubat 1992
HOŞÇAKALIN
Bir zamanlar bu güzel peyzajın içindeydim 
Şimdi bakıyorum orda yokum 
Zaman soldurup silmiş bu yerden 
Kendi yokluğumu kendim seyrediyorum
Yine otuz yıl önceki Hıdırlık’tayım 
O ağaçlar o havuz o çayırçimen 
Herşey yerli yerinde ama ben 
Ben bu peyzajın neresindeyim
O zamanlar söyleştiğimiz rüzgârın 
Gülüştüğümüz suların 
Seviştiğimiz Binka’nın 
Şimdi anlamıyorum dillerini
Bunca yabancılaşmışsam bulutlara 
Unutmuşsam yıldızların dilini 
Geceler gündüzler anlamıyorsa beni 
Artık bir karaltı almış peyzajdaki yerimi
Gitme zamanım geldi anladım 
Yolum uzun bana izin 
O ağaçlar o havuz o çayır ve o sevda 
Hepiniz hoşçakalın geçmişimdeki dostlarım
Akşehir - 7 Temmuz 1989
Ünlemsiz yazılır savaş buyrukları 
Üçnoktasızdır bombardımanlar 
Ünlemler çiçek açar aşk mektuplarında 
Üçnoktalar opuşur şarkılarda
Sevgili anneler sevgili öğretmenler 
Şu silah fabrikatörlerine tüccarlarına 
Şu arazi giys'h komutanlara 
Uçnoktalan ünlemleri öğretin 
Ki insanları insanlar öldürmesin 
Öldürülecek bitek düşmanımız var 
Her çağı kana bulayan 
İçimizdeki tanrılar 
Tanrıların belasını versin tanrılar
Teşvikiye -13 Şubat 1991
Ben bütün bir dünyayım
Bütün dünya da ben
Seviyorum her güzellikte yalnızlığımı
Sevdiğimi gizleyerek
Kendimden ve kendisinden
Hiçbir sevgilimi sevmedim daha çok
Yalnızlığımı sevdiğimden
Herkes de soruyor mu kendisine 
Sezmeden ayrımsamadan bilmeden 
Nasıl bu denli yaklaştım ölüme 
Öyle uzağındayım ki şimdi kendimin 
Ne sesimi işitiyorum 
Ne görüyorum artık yerdeki kendimi 
Karanlıklan aydınlatmanın bedeli ağır 
Ödüyorsun bedelini tükenerek
Aziz N esin
B e t fd E  
Ç P C ü K  
f c u y v
Benim Delilerim/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 324 s.
Bende Çocuktum/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/104 s.
Anıtı Dikilen Sinek/
Azız Nesin/ Adam 
Yaymları/ 117 s.
Pntlatan Bal/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 83 s.
Nasrettin Hoca 
Gülütleri/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınlan/ 35 s.
Böyle Gelmiş Böyle 
Gitmez-1 - Yol/ Aziz 
Nesin/ Adam 
Yayınları/ 450 s.
Böyle Gelmiş Böyle Poliste/ Aziz Nesin/ 
Gitmez-2 - Yokuşun Adam Yayınları/ 
Başı/ Aziz Nesin/ , 280 s.
Aaam Yay./511 s.
NASRETTİNHOCAraıiisu» A
¿iziz ııe s ın
SALKIM SALKIM 
ASILACAK 
ADAMLAR
azız nesin
BİR SÜRGÜNÜN 
ANILARI
Salkım Salkım 
Asılacak Adamlar/
Aziz Nesin/ Adam 
Yayınları/ 119 s.
Bir Sürgünün 
Anıları/ Aziz Nesin/ 
Adam Yayınlan/
134 s.
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TOKTAMIŞ ATEŞ
DÜŞÜNCE
PARLAMENTOSU
Toktamış Ateş
DÜŞÜNCE
mRLAMBfrosu
$; {*4CW >***».
Toktamış Ateş, bu kitabında 1995’lerin Türkiye'sini birkaç fırça 
darbesiyle resmetmeğe çalışıyor.
Fiyatı:100.000TL(KDV içinde)
Necati Cumalı
MAKEDON YA 1900
Necati Cumalı
MAKEDONYA 1900
1. Kiup/Öyküler
1977 Sait Faik Armağanı
Necati Cumalı, bu kitabında yer alan on bir 
öyküsünde, etnik kavgaların yapaylığını 
kanıtlıyor.
150.000 TL(KDV içinde)
Necati Cumalı
VİRAN DAĞLAR
Makedonya 1900/2.Kitap
CUMALI, yüzyılın başında yaşanan gerçek bir 
MAKEDONYA DESTANI sunuyor bu romanıyla 
250.000 TL.(KDV içinde) 478 sayfa
1991 ve 1992 yıllarının önemli olayları, belgeler
Büyük boy, lüks ciltli, 458 sayfa
o Yurtta neler oldu? /  YENİ \
o Dünyada neler oldu? 
o Ekonominin iki yılı
I  ÇIKTI p
o Kültür, sanat, basın h/wN
o Yeşil ve temiz çevre için yazılar 
o Toplum ve insanlar
İKİ YILLIK 
BİRDEN
o 1991 ve 1992'den çizgiler 250.000 TL (KDV içinde)
1993 ve 1994 yıllarının önemli olayları, belgeler
Büyük boy, lüks ciltli, 424 sayfa
o Yurtta neler oldu? 
o Dünyada neler oldu? 
o Ekonominin iki yılı 
o Kültür, sanat, basın 
o Yeşil ve temiz çevre için yazılar 
o Toplum ve insanlar 
o 1993 ve 1994'den çizgiler
İKİ YILLIK 
BİRDEN
250.000 TL. 
(KDV içinde)
Cumhuriyet Kitap Kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 (34334)Cağaloğlu-İstanbul Tel:512 05 05
Metis Edebiyat Dizisi'nde
K İ T A P  Ö D Ü L L Ü  B U L M A C A İLKER MUMCUOĞLU
1 G 2 C 3 H 4 H 5 K 6 K
7 A 8 H 9 J 10 E 11 F 12 F 13 J 14 I ■
25 C
15 J 16 D 17 A
18 A 19 G 20 C■21 F 22 H 23 C 24 G 26 B 27 F ■
28 C 29 F 30 I 31 I 32 I 33 E 34 C 35 G 36 A 37 F 38 J
39 G 40 D 41 H 42 H 43 C 44 J 45 G 46 C■47 G 48 G
49 F 50 G 51 H 52 J 53 B 54 H 55 I 56 J 57 F 58 H 59 F
■60 D 61 H 62 C 63 K 64 F 65 K 66 G 67 H 68 A 69 D
Önce aşağıda ta­
nım lan verilen 
sözcükleri bulma- 
va çalışın ve her 
bir harfi bir yatay 
çizgi üzerine gele­
cek biçimde ya­
zın. Sonra çizgile­
rin altlarındaki 
sayılara göre bu 
harfleri bulmaca­
daki aynı sayılı 
karelere aktarın.
(Kara kareler iki 
sözcük arasını 
gösterir. Bir satı­
rın sonunda kara 
kare yoksa, bu, 
sözcüğün alttaki 
satırın başına 
sarktığını göste­
rir). İşte o zaman, 
bulmacadaki söz­
cüklerden yarar- ADI, SOYADI:......................
lanarak tanımla- ADRES|: ..............
rın karşılarındaki
sözcükleri bula........................................................
bilirsiniz. (Bul­
macadaki karele­
rin sağ üst köşelerindeki harfler, tanımlar dizi­
nindeki harf sıtasım göstermektedir).
Bulmaca tamamlanınca, sorulan tanımların 
karşılığı olan sözcük|erin ilk harfleri yukarıdan 
aşağıya doğru bir şairimizin adını oluşturacak; 
bulmaca karelerindeyse, aynı şairin dizeleri 
ortaya çıkacaktır.
Tanımlar ve sözcükleriniz:
A. Alaycıkuş genel adıyla bilinen, donuk renkli, 
tüylü, ötleğenlere benzeyen Kuzey Amerika 
kuşu cinsi.
17 36 68 7 18
B. Ağabey.
70 26 53
C. “Mahmut.......” (“Senaryo Yazma Tekniği",
“Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü” ve 
“Ayıptır Söylemesi İRT’nin İçinden” adlı 
yapıtları da olan yazar).
62 25 23 34 74 20 73 43
2 46 28
D. Macit Eren’in çıkardığı şiir dergisi.
72 60 69 16 40
E. Niyobyumun simgesi.
10 33
H. Necati Cumalı’nın bir romanı.
3 67 8 61 42 54 41 51
22 58 4
I. “... Güneş” (Ayla Kutlu’nun bir romanı).
31 30 32 55 14
J. Oymak işi yapılmak.
38 44 9 52 56 13 15
K. “Ben bu kambur kızdan hoşianmışsam, onu 
sevmişsem, neden ona ... gözle bakmış olayım?”- 
O.V. Kanık.
5 65 6 63
281. sayının çözümü:
A. Kış Masalı, B. Ün, C. Lennie, D. Tını, E. 
Üşengeçlik, F. Ruud Gullit, G. Vindesin, H. 
Ensest, 1. Şnd, J. tğağacı, K. İnim İnim, L. 
Rind
Metin: “Sanat, insan tinselliğinin dışavuru­
mu devek. Denetlenmiş çılgınlığın kendisi.- 
Şiirin Gücü”
F. “.......Yağıyor” (Şule Gürbüz’ün şür kitabı). 281. sayıdan kitap kazananlar:
57 49 71 27 37 59 64 12 11
21 29 75
G. “Buhurumeryem”, “Kuzey Defterleri” ve 
“Seriler Kitabı” adlı kitapları da olan şair.
45 1 35 19 24 50 66 47
48 39
İstanbul’dan: Deniz Yalaman, Ayla.Aral, 
Aysun Oktay, Ankara’dan: M. Ali Öksüz, 
Kayhan Karaçal, Gönüj Erışık, Bülent Altaıı, 
Orhan Zeki Deıniray, Ülkü Durukan, Tuna 
Şenyuva, Nevriye Yılmaz, İzmir’den: Metin 
Süden, Balıkesir'den: Nihat Bayrı, Işık 
Utkaner, Kdz. Ereğli’den: Serap Hatip, 
Şabriye Hatip, Orhan ManyaslI, Bursa’dan: 
Özge Özlem Türközü, Kırklareli’den: 
Hüseyin Zafer, Çanakkale’den: Uğur Şener, 
Denizli’den: Ali İnci, Kocaeli’den: Ender 
Kamil Boyacı, Manisa’dan: Kenan Duman, 
Kütahya’dan: Bengi Kutlu,
Sivas’tan: Güler Özener.
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KATE MILLETT
TIMARHANE 
YOLCULUĞU
İngilizce'den Çeviren: NESRİN KASAP
KAPATILMAYI, DELİLİĞİ, DEPRESYONU VE "NORMAL" 
YAŞAMI ANLATAN CESUR BİR KİTAP...
"Kendi başımdan geçenleri anlatacağım size. Çünkü anlatmak, olanları yeni baştan ya­
şayarak bir çeşit cin kovma, benliği -z ih n i- onarma ve doğrulama işlevini görüyor be­
nim için. Çoğumuzun çıktığı bir yolculuk bu. Kimilerimiz bu yolculuktan sağ salim 
dönüyor; kimilerimiz ise suç ortaklığı yapmamız, 'hasta' olma mesleğine katılmamız 
için yapılan çağrılar ve teslim olmamız için yapılan baskılarla bize verilen zarar yü­
zünden gücünü yitirmiş olarak dönüyor... 'Akıl hastalığı' denen o yaygın batıl inancı, 
hapsedilip zorla ilaç kullanma biçimindeki o fiziksel olguyu, sonunda bir yere konup 
sonsuza değin kapalı tutulma ya da serbest kalınsa bile yaşamının geri kalan yıllarını 
damgalanmış olarak yaşama tehdidini içeren bir sistem bu. Ne de olsa, yaşamımız bo­
yunca hepimizin karşısında bir gözdağı olarak duran bir yazgı bu 'aklını yitirme' kav­
ramı. Bir zamanlar saçma, olanaksız, benim değil, bir başkasının başına gelebilecek bir 
şey olarak niteleyeceğim bir olasılıktı bu."
Metis Yayınları
tpek Sokak No.9 Beyoğlu/lstanbul
D Ü N V R V I  D E Ğ İ Ş T İ R M E M  İ S  T E V  E N L E R  E .  H İ T R P .
Kalanlar, "Tezer Özlü - Bütün Eserleri " dizisinin 
dördüncü kitabı. Tezer'in yolculuğunun son 
dönemlerinde tuttuğu günlükten, küçük metin 
parçalarından ve aforizmalardan oluşuyor. İlk üç 
kitapla -Yaşamın Ucuna Yolculuk, Eski Bahçe Eski 
Sevgi, Çocukluğun Soğuk Geceleri-birleştiğinde, "Okur, 
Ölüm ve Tezer" arasındaki tılsımlı çember kapanıyor. 
K a l a n l a r ,  43  y aş ı nda  a r a mı z d a n  ayr ı l an 
T e z e r  Ö z l ü ' d e n  g e r i y e  k a l a n l a r . . .
© □ ©
Y A P I  K R E D İ  Y A Y I N L A R I
Galatasaray 80050 İstanbul Tel: (0212) 293 08 24 (4 hat) Fax: (0212) 293 07 23
Türkiye'mizin yüzyılımızda dünyaca ünlü iki yazarı Aziz NESİN ve Nazım HİKMET;
ONLARI ARTIK KİTAPLARINDA BULACAĞIZ..,
SAYGIDEĞER KİTAP OKURU,
iki ünlü yazarımızın kitaplarını "TAKSİTLE SATIN ALMA OLANAĞI" sağlıyoruz. Adam 
Yayınları tarafından basılan, aşağıda tam takım diziler halinde belirlenen kitaplardan 
dilediğiniz kitapları kendiniz de seçerek özel takım oluşturabileceğiniz gibi düzenlediğimiz 
biçimiyle de; telefonla ve fax ile sipariş verebilirsiniz. Ancak sağ alt köşedeki SİPARİŞ 
KUPONU'nun eksiksiz olarak doldurulup imzalanarak, bu sayfanın topluca adresimize 
postalanması zorunludur.
Siparişlerinize ilişkin taksitlendirme koşullarını yandaki tablodaki gibidir. Saygılarımızla.
T A K S İ T L E N D İ R M E  K O Ş U L L A R I
o.-
1.000.000.-
4.000.000.-
10.000.000.-
1.000. 00Ö.-
4.000. 000.- 
10.000,000-
ve Üstü.-
(Sipariş tutarı en az 500.000.-TL) 
Kala '  !
İNAT
İNAT
il nı 6 ay TAKSİT 
Kalanı 7 ay TAKSİT 
Kalanı 8 ay TAKSİT
Tümü PEŞİN satışlarda %25 İNDİRİM yapılır.
Teslimat ücreti alınmaz. Kitaplar PTTden peşinat ödemeli olarak gönderilir. 
FİYATLARIMIZ 31.07.1995 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR. 
Siparişlerinizin tümü en geç 15.08.1995 tarihine kadar teslim edilecektir.
AZIZ NESİN DİZİSİ 1. GRUP 40 KİTAP:
TOPLAM: 12.680.000=2.540.000 PEŞİNAT+1.270.000 X 8 AY TAKSİT
Fil Hamdi.
İhtilali Nasıl Yaptık..
.... 245.000 □ Kalpazanlık Bile Yapılamıyor....... ...... 245.000 □
.... 375.000 O Kazan Töreni................................. ...... 290.000 □
.... 300.000 □ Korkudan Korkmak........................ ...... 245.000 □
.... 435.000 □ Kör Döğiişü ........................ ...... 235.000 □
.... 500.000 □ Leyla İle Mecnun ...................... ...... 200.000 □
.... 305.000 □ Maçinli Kız İçin E v ......................... ...... 275.000 □
.... 200.000 □ Mahmut İle Nigar........................... ...... 275.000 □
.... 580.000 □ Nah Kalkınırız................................ ...... 275.000 □
.... 665.000 □ Namus Gazı............... .................... ...... 265.000 □
.... 420.000 □ Ölmüş Eşek.......................... ......... ...... 275.000 □
.... 280.000 □ Seviye On Ölüme Beş Kala.......... ...... 285.000 □
.... 280.000 cı Sora Sora Cennet Bulunur........... ...... 365.000 □
.... 260.000 □ Soruşturmada................................ ...... 300.000 □
.... 230.000 □ Suçlanan ve Aklanan Yazılar....... .. 385 000 □
.... 280.000 □ Sumama .................................... ...... 330.000 □
.... 275.000 □ Şimdiki Çocuklar Harika............... ...... 300.000 □
.... 260.000 □ Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz.... 475 000 □
.... 275.000 □ Yetmiş Yaşım Merhaba................ ...... 260.000 □
.... 340.000 □ Yüz Liraya Bir Deli......................... ...... 230.000 □
.....275.000 □ Zübük.............................................. ...... 390.000 □
AZİZ NESİN DİZİSİ 2. GRUP 30 KİTAP:
TOPLAM: 8.740.000=1*740.000 PEŞİNAT+875.000 x 8 AY TAKSİT
Aferin........................................ 235 non n .... 235.000
Anıtı Dikilen Sinek.................. 225 ooo n .... 300.000
Aşkım Dinimdir......................... ............285.000 □ Nasrettin Hoca Gülütleri................. .... 170.000
Bay Düdük................................ ............245.000 O Nutuk Makinası................................ .... 275.000
Bir Aşk Var Bir de Ölüm........... ............275.000 O Onursal Dr. Olamamanın Onuru.... .... 330.000
Bir Koltuk Nasıl Devrilir............ .............275.000 O Pırtlatan Bal..................................... .... 190.000
Bir Sürgünün Anıları................ ............245.000 O Rıfat Bey Neden Kaşınıyor............. .... 275.000
Bu Yurdu Bize Verenler........... ............180.000 □ Rüyalarım Ziyan Olmasın............... .... 285.000
Bütün Oyunları - 1 ................... ............500.000 O Salkım Salkın Asılacak Adamlar.... .... 225.000
Bütün Oyunları - 2 ................... ............545.000 O Sondan Başa................................... .... 300.000
Bütün Oyunları - 3 .................. ............545.000 D Sosyalizm Geliyor Savulun............. .... 295.000
Hazret-i Dangalak.................... Tek Yol............................................. ....440.000
Hoşça Kalın.......................... Toros Canavarı................................ .... 275.000
Irak ve Mısır................... Vatan Sağolsun............................... .... 305.000
Mahallenin Kısmeti............... ............300.000 a Yedek Parça..................................... .... 275.000
AZIZ NESİN DİZİSİ 2. GRUP 14 KİTAP:
TOPLAM: 4.350.000=870.000 PEŞİNAT+435.000 x 8 AY TAKSİT
AZIZ NESİN DİZİSİ ■
t . + 2 .+  3. GRUP 84 KİTAP:
TOPLAM: 25.000.500= 5.100.000 PEŞİNAT+2.550.000 x 8 AY TAKSİT
insanlar Uyanıyor...................... .......... 330.000 □ Hoptirinam.................................... ...... 260.000
Tatlı Betüş........................ .......... 455.000 n 320 000
Hayvan Deyip de Geçme..........
Gol Kralı......................................
.......... 390.000 □ Bir Dokun Bin Dinle..................... ...... 350.000
215 000
Koltuk..................................................... 285.000 □ 215 000
Nazik A let................................... .......... 285.000 O Sizin Memlekette Eşek Yokmu.... .........60.000
Poliste.......................................... ......... 405.000 O Çuvala Doldurulmuş Kediler........ ...... 375.000
NAZIM HİKMET BUTUN ESERLERİ 28 KİTAP:
1. HAMUR TOPLAM: 13.280.000=2.740.000 PEŞİNAT + 1.380.000 x 8 AY TAKSİT
2. HAMUR TOPLAM: 10.205.000=2.045.000 PEŞİNAT + 1.020.000 x 8 AY TAKSİT
1. HAMUR 2. HAMUR 1. HAMUR 2. HAMUR
835 Satır...,....................................... .... 475.000 O 350.000 □ Kan Konuşmaz.................................. .... 545.000 O 405.000 O
Benerci Kendini Niçin Öldürdü........ .... 545.000 n 405.000 a .... 525.000 □ 385 onn n
Kuvayi Milliye.................................... 350.000 O Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim ... ....370.000 □ 280.000 □
Yatar Bursa Kalesinde..................... ....  440.000 □ 320 000 O . 560 000 n
Memleketimden insan Manzaraları..... 925.000 a 695.000 D Çeviri Hikayeler................................. .... 300.000 d 225.000 □
Yeni Şiirler........................................ 290 000 □ Masallar............ 395 000 n
Son Şiirler......................................... 300.000 □ Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil............... .... 555.000 O 410.000 □
ilk Şiirler............................................. 300.000 □ Yazılar (1924-1934)........................... .... 430.000 O 310.000 o
La Fontaine'den Masallar................ 305.000 □ Yazılar (1935).................................... 480.000 o
Kafatası............................................. 350.000 a Yazılar (1936).................................... .... 610.000 O 455.000 □
Ferhat ile Şirin.................................. 405.000 O Yazılar (1937-1962)........................... .... 345.000 O 260.000 □
Yusuf ile Menofis...-........................... 440.000 a Konuşmalar........................................ .... 405.000 a 300.000 o
Demoklesin Kılıcı.............................. 415.000 □ Nazım ile Piraye................................ .... 625.000 □ 460.000 o
Kadınların isyanı............................... 350.000 O Cezaevinden Memet Fuat'a Mektup. .... 330.000 O 245.000 □
KİTAP FUARINA ÇAĞRI
22-31 TEMMUZ 1995 GÜNLERİ 
GENÇLİK & EĞİTİM FUARINDAYIZ
GALATASARAY LİSESİ BAHÇESİ 
İSTİKLAL CAD. GALATASARAY / İSTANBUL
OKUR KİTAPÇILIK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ERGENEKON CAD. 40*42/11 PANGALTI/İSTANBUL 
TEL: (0212) 233 77 23 FAX: (0212) 241 77 91
TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN POSTA ÇEKİ NO.:106165
SİPARİŞ KUPON U
Listede İşaretlediğim kitapları salın almak istiyorum.
18.09.1995 tarihinden başlamak üzere taksitleri ödemeyi kabul ve taahhüt 
ederim.Ödemediğim taktirde banka temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğim. 
Anlaşmazlık halinde Şişli Mahkemeleri ve İcra Daireleri'ni yetkili kılıyorum.
Adım, Soyadım :.... 
Yaşım, Mesleğim :. 
iş Adresim :.............
.......................ı........................................................T e l: 0 ( ) ....................
Ev Adresim :......................................................................................................
................................................................................T e l: 0 ( ) ....................
Sipariş:........... Adet Kitap:............................ Dizisi/ işaretlediklerim ( )
Sipariş Tutarı:........................... Vade: 6 Ay ( ) 7 Ay ( ) 8 A y (  )
Teslimat: Ev ( ) İş ( ) İmzam:
Taha Toros Arşivi
